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Käesolev eesti-inglise liikluskorraldusvahendite sõnastik annab ülevaate Eestis kasutusel 
olevatest liikluse reguleerimise vahenditest ja lähtub seetõttu Eesti liikluseeskirjast ning 
liiklusseadusest. Liiklejad oleme me kõik, ka jalakäijatena, ning edukaks ja turvaliseks 
osalemiseks liikluses peame me teadma oma õigusi ja kohustusi, mis on määratud 
erinevate liikluskorraldusvahenditega. Mõte koostada liiklusteemaline erialasõnastik tekkis 
seoses magistriprojekti autori isikliku kogemusega, kui üks Eesti Riikliku 
Autoregistrikeskuse peaspetsialistidest mainis, et riiklike sõidueksamite eksamineerijad üle 
kogu Euroopa Liidu osalevad vahetusprogrammis, mille käigus vaadeldakse erinevates 
riikides korraldatavates sõidueksamites kasutatavaid meetodeid eesmärgiga vahetada 
mõtteid ning jagada omandatud teadmisi ja kogemusi kodumaal ning ühtlustada 
eksamineerimisviise. Suhtluskeelena kasutatakse välisriikides viibides peamiselt inglise 
keelt ning erialaseks lävimiseks on vaja teada liikluse reguleerimise vahendite 
ingliskeelseid termineid, kuna need vahendid meil ja mujal Euroopa Liidus suurel määral 
kattuvad. Kuigi Eesti liikluseeskirja ingliskeelne tõlge avaldati 2001. aastal, ei esine seda 
sõnaraamatu kujul.  
Magistriprojekt sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Esimeses antakse ülevaade 
liiklusmärkide valmistamisest, ajaloost ja varem ilmunud liiklusalastest sõnaraamatutest 
ning lahatakse sõnastiku koostamisel ette tulnud probleeme. Teise osa moodustab 332 
eestikeelset terminit sisaldav sõnastik ja inglise-eesti indeks koos lisadega.   
Käesolev liikluskorraldusvahendite sõnastik pole mõeldud kasutamiseks vaid 
erialaspetsialistidele, vaid sellest on loodetavasti abi ka tõlkidele ja tõlkijatele, inglise keelt 
kõnelevates maades reisivatele eestlastele ning välismaalastele, kes soovivad Eestis 
juhilubade omanikuks saada. 
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ÜLEVAADE LIIKLUSMÄRKIDEST EESTIS JA MUJAL EUROOPAS NING 
NENDE AJALOOST 
 
Paljud riigid on maanteeliiklust käsitleva 1968. aasta Viini konventsiooni (Vienna 
Convention on Road Signs and Signals) osalisriigid. Selle rahvusvahelise dokumendi 
koostamise eesmärgiks oli suurendada liiklusohutust ning standardiseerida 
liikluskorraldusvahendite süsteemi. Euroopa riikidest liitusid konventsiooniga Albaania, 
Austria, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Taani, 
Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, 
Montenegro, Norra, Poola, Rumeenia, Venemaa, San Marino, Serbia, Slovakkia, Rootsi, 
Šveits, Makedoonia ja Ukraina. 
Hoolimata ühtsusest ja standardiseerimisest on Euroopa riikide liiklusmärkide vahel olulisi 
erinevusi. Enamik neist on graafilised, sisulised, värvivaliku põhised või kohalikust keelest 
tulenevad. (Comparison… 2009)  
Graafilised erinevused 
• Iirimaal kasutusel olevad hoiatusmärgid on rombikujulised ning neil on kollane 
taust. Nende omaduste poolest erinevad Iirimaa hoiatusmärgid ülejäänud Euroopa 
riikide hoiatusmärkidest, mis on kolmnurksed. 
• Paljud piktogrammid ehk piltkujutised, näiteks tunnelit, jalakäijat või autot 
kujutavad piltkirjamärgid on erinevates riikides teatud määral erinevad. 
• Noolte kujutised võivad olla erinevad. 
• Erinevates riikides on kasutusel erinevad kirjatüübid. Sama kirjatüüpi kasutavad 
näiteks Suurbritannia, Itaalia, Hispaania, Island, Iirimaa, Kreeka ja Portugal. 
Nendest ja lisaks omavahel erinevad Saksamaa, Holland ning Šveits. 
(Comparison… 2009)  
Erinevused värvivalikus 
• Tavaliselt on hoiatusmärkidel punased raamjooned ning valge taust. Ent Rootsis, 
Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Kreekas, Soomes, Islandil, 
Makedoonias ja Poolas on kasutusel merevaigukollase taustaga hoiatusmärgid 
(teistes riikides on kollane taust ajutistel, teetöödest hoiatavatel märkidel). Ka 
märgil „Anna teed” on Rootsis, Serbias, Horvaatias, Soomes ja Poolas kollane 
taust.  
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• Juhatusmärkidel on kasutusel valged tähemärgid sinisel taustal järgmistes riikides: 
Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Iirimaa, Belgia, 
Austria, Luksemburg, Poola, Portugal, Läti, Eesti ja Ungari. Märke valgete 
tähtedega rohelisel taustal võib aga näha Itaalias, Šveitsis, Taanis, Rootsis, Soomes, 
Sloveenias, Horvaatias, Tšehhis, Kreekas, Küprosel, Rumeenias, Slovakkias ja 
Serbias.  
• Põhimaanteed (välja arvatud kiirteed) on märkidel tähistatud valge kirjaga sinisel 
taustal Itaalias, Šveitsis, Rootsis, Tšehhis, Kreekas, Küprosel, Slovakkias, 
Rumeenias, Lätis, Soomes ja Hollandis (viimases kehtib sama tähistus ka kiirteede 
puhul), valge kirjaga rohelisel taustal Prantsusmaal, Ungaris, Suurbritannias, 
Iirimaal, Poolas ja Portugalis, musta kirjaga kollasel taustal Saksamaal, 
Luksemburgis, Norras, Sloveenias, Serbias ja Horvaatias, punase kirjaga valgel 
taustal Taanis (kuigi valge kirjaga kiirteedelt väljumise kohtades ja signaalsildadel) 
ning musta kirjaga valgel taustal Austrias ja Hispaanias. 
• Kõrvalmaanteede tähistus märkidel erineb põhimaanteede omast Prantsusmaal, 
Suurbritannias, Soomes, Iirimaal, Šveitsis ja Portugalis, kus kasutatakse valget kirja 
mustal taustal. Saksamaal, Ungaris, Itaalias, Rumeenias, Sloveenias ja Rootsis on 
must-valge tähistus kasutusel ainult asulasisestel märkidel. (Comparison… 2009) 
Sisulised erinevused 
• Sõltuvalt erinevate riikide liikluseeskirjadest võib sarnaste märkide tähendus veidi 
erineda, näiteks märgil „Õueala” on Eestis ja Suurbritannias kasutusel sarnane 
piltkujutis, kuid märgi tähendus ja rakendusala veidi erinev.  
• Euroopa riikides on kasutusel meetermõõdustik ja märkidel on seega vahemaad 
toodud kilomeetrites või meetrites ning ka kõrgused ja laiused meetrites 
(Comparison… 2009). Erandiks on Suurbritannia ja Iirimaa, kus kiirust piiravatel 
märkidel on kasutusel inglise mõõdustik ehk mõõtühikuks on miili tunnis (mph) 
(General… 2009). 
Järgnev on näide märgi „Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht” erinevast kujundusest Euroopa 
viies suuremas riigis: 
                     
Suurbritannia       Saksamaa          Prantsusmaa        Itaalia          Hispaania 
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Eesti liiklusmärgid 
Järgnev on ülevaade Eesti teeliikluses kasutatavatest liiklusmärkidest. 
Eesti Standard EVS 613 määrab kaheksa liiklusmärkide rühma: 
 - hoiatusmärgid 
 - eesõigusmärgid 
 - keelu- ja mõjualamärgid 
 - kohustusmärgid 
 - osutusmärgid 
 - juhatusmärgid 
 - teeninduskohamärgid 
 - lisateatetahvlid 
Märgi tähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva 
tähega või ilma – alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. (AS Teede 
REV-2 2009) 
Märgid jagunevad suuruse järgi nelja gruppi: 
- 0 grupp – väga väikesed,  
- I grupp – väikesed,   
- II grupp – keskmised,  
- III grupp – suured. 
Ühe tee või kinnistu piires on soovitus kasutada sama tüüpsuurusega märke. (AS Teede 
REV-2 2009) 
Eestis on üheks liikluskorraldusvahendite tootjaks, müüjaks ja paigaldajaks Tallinnas asuv 
AS Teede REV-2. 
AS Teede REV-2 toodab järgmisi liikluskorraldusvahendeid: 
- liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ 
- tähispostid vastavalt standardile EVS 614  „Teemärgised ja nende kasutamine“ (AS 
Teede REV-2 2009). 
Liiklusmärkide valmistamisel kasutatakse firma 3M Scotchlite™ I või II klassi 
valgustpeegeldavat liiklusmärgikilet. Alusmaterjalina kasutatakse alumiinium- ja 
tsinkplekki. Alumiiniumplekist alusel liiklusmärkidel I klassi kile kasutamisel on 7-aastane 
püsivustagatis, II klassi kile kasutamisel on püsivusaeg 10 aastat. (AS Teede REV-2 2009) 
AS Teede REV-2 paigaldab liikluskorraldusvahendeid vastavalt standarditele EVS 613, 
EVS 614, EVS 615, teeseadusele ja teede- ja sideministri määrusele nr 
71 „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord“. (AS Teede REV-2 2009) 
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Liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks on vajalik tee omaniku kooskõlastus. 
Kooskõlastusi annavad: 
- põhimaanteedel Maanteeamet 
- tugi- ja kõrvalmaanteedel piirkondlik Maanteeameti üksus 
- linnatänavatel ning vallateedel kohalik omavalitsus 
Erateele võib eratee omanik paigaldada liikluskorraldusvahendeid järgides ülaltoodud 
standardeid ja seadusandlust. Avalikus kasutuses oleva eratee puhul on soovitatav 
teavitada kohalikku omavalitsust teeomaniku poolt kehtestatud piirangutest. (AS Teede 
REV-2 2009) 
Liiklust reguleerivate õigusaktide ja liiklusmärkide ajalugu 
Esimesed Eesti alal kehtestatud liiklusmäärused hakkasid kehtima 1908. aastal Liivimaal. 
Eestimaal kehtestati esimesed liiklus- ja liiklemisreeglid autojuhtidele kaks aastat hiljem. 
(Rennit & Rääsk 2006: 120) 
Eesti Vabariigi algusaastatel ühtne liiklusmäärustik puudus. Selle asemele tekkis hulk 
kohalikke määrusi. Linnad, alevid ja maakonnad andsid 1920. aastatel oma 
halduspiirkonnas välja kehtivaid erimäärusi, mis üldjoontes sarnanesid üksteisega, kuid 
alati leidus ka mõni teistest erinev punkt. Lubatud sõidukiirused varieerusid 5 ja 25 km/h 
vahel. Kuna liiklusmärgid puudusid, siis pidi autojuhtidel olema fenomenaalne mälu. 
Lisaks kohalikele määrustele olid käibel ka mõned üldise iseloomuga määrused. Neist 
esimesi on 1923. aastal Riigikogus vastu võetud „Jõuvankritel reisijate ja kraamiveo kestva 
ühenduse sisseseadmise seadus“. Nagu pealkiri ütleb, reguleeris dokument ainult 
liiniliiklusega seotud sõidukite käitumist liikluses. Kahe aasta pärast trükiti Riigi Teatajas 
ära ka seaduse juurde käiv teedeministeeriumi määrus, kus muu hulgas sätestati nõuded 
autojuhile ning sõidukiirusele. (Rennit & Rääsk 2006: 120) 
Liikluseeskirjad hakkasid tänapäevast kuju võtma 1929. aastal, mil ilmusid „Jõuvankrite 
seadus“ ja „Jõuvankrite seaduse elluviimise määrused“. Viimases dokumendis olid ära 
toodud liiklemiseeskirjad jõuvankrijuhile, kuid puudus liiklusmärkide osa. (Esimesed 
liiklusmärgid seati üles 1903. aastal Pariisis. Need olid ruudukujulised, valge kujutisega 
mustal taustal. Arvati, et sellistena on nad kaugelt hästi nähtavad. Seaduslik jõud oli 
üheksal märgil.) Ja seda vaatamata asjaolule, et Eesti oli liitunud rahvusvahelise 
autoliikluse konventsiooniga juba 1926. aastal (seadusega kehtestati Eestis 1927. aasta 
detsembris), mis nõudis, et ohtlikes kohtades pandaks üles kolmnurksed hoiatusmärgid 
(kokku kuus erinevat märki). Kas ja kui palju neid märke Eesti maanteedele üles seati, pole 
teada. (Rennit & Rääsk 2006: 121) 
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1933. aasta märtsis kehtestas teedeministeerium 1929. aasta „Jõuvankrite seaduse 
elluviimise määruste“ uue redaktsiooni. See dokument vastas nüüd juba nii sisult kui ka 
mahult tänapäeva liikluseeskirjadele. Esimest korda oli seal 27 rahvusvahelist keelu- ja 
hoiatusmärki. Esimesed üleriigilised liiklusmäärused kehtestati Eestis 1936. aasta 
septembris. Määrused koosnesid 81 paragrahvist ja seal toodud nõuded on üsna sarnased 
tänapäevaste eeskirjadega. Liiklusmärke oli endiselt 27. (Rennit & Rääsk 2006: 121) 
Viimase 60 aasta jooksul on Eestis kehtinud palju erinevaid liiklusmäärusi. Liiklusmärkide 
osas on oluliseks verstapostiks 1968. aasta. Sel aastal ühines Nõukogude Liit Viinis 
rahvusvahelise liiklusmärkide ja märguannete konventsiooniga, millele kirjutas alla 
enamik maailma maid. Uued liiklusmärgid olid nüüdseks enamikus maailma maades 
standardiseeritud. (Rennit & Rääsk 2006: 122) 
Kasutusel olevate liiklusmärkide hulk on pidevalt kasvanud. 1953. aasta liikluseeskirjad 
tunnistasid 39 märki, 1964. aastal oli neid aga juba 78. Aastal 1973 kehtestatud uutes 
liikluseeskirjades pidi sõidukijuht tundma 105 liiklusmärki. 1980. aasta muudatus 
kehtestas uueks märkide arvuks 154. Aastal 1987 oli määruses märke 241. Aastast 2001 
kehtivad liiklusmäärused sätestavad märkide arvuks 418. (Rennit & Rääsk 2006: 122) 






Sõnastiku koostamisel kasutas magistriprojekti autor erinevaid liiklusalaseid sõnastikke, 
millest mõned on välja antud Eestis ja mõned välismaal. Esimesena leiab käsitlemist 
Venemaal avaldatud inglise-vene liiklussõnastik Англо-Русский Дорожно-
Транспортный Словарь –English-Russian Traffic Dictionary (1996), mis sisaldab enam 
kui 10 000 erialaterminit. Sõnastik on alfabeetiline ja lihtsa ülesehitusega. Eessõnas on 
rõhutatud, et kuigi sõnastik järgib briti inglise keele standardeid, tuuakse esile ka ameerika 
inglise keelest pärit termineid. Seepärast ongi üksikute sõnade juures vastav tähistus, 
näiteks 
roundabout (UK) кольцевая автотранспортная развязка 
traffic circle (US) кольцевая транспортная развязка 
Kahjuks ei ole kummagi termini juures viidet sünonüümile, kuigi ka venekeelsed vasted on 
ilmselgelt samatähenduslikud. Sõnastiku tugevaks küljeks võib nimetada seda, et sõnastik 
hõlmab ka termineid, mis otseselt liiklusega seotud ei ole, näiteks erinevate 
mootorsõidukite osi (gear lever), teedeala termineid (asphalt surfacing) ja üldtermineid, 
nagu näiteks journey, key või quick. Seega ei pea sõnastiku kasutajateks olema sugugi 
ainult erialaspetsialistid. Sõnastiku nõrgaks küljeks on aga selle vormiline lahendus, sest 
sisuliselt on tegemist terminiloendiga, s.t antud on ingliskeelne sõna ja venekeelne vaste 
või mitu vastet. Viited puuduvad ning sünonüümid on antud eraldi kirjetena. Samuti on 
välja jäetud definitsioonid ja kasutusväited. Erialaspetsialistil võib olla lihtne ja mugav 
sellist lakoonilist sõnastikku kasutada, kuid tavakasutajale pruugib nii mõnegi termini sisu 
arusaamatuks jääda. Järgnev on väljavõte sõnastikust English-Russian Traffic Dictionary – 




































Teiseks vaadeldavaks sõnaraamatuks on Maanteeameti tellimusel Sven Pertensi koostatud 
Eesti-inglise ja inglise-eesti teedeala sõnastik (1996). Sõnastiku koostamise vajadust on 
eessõnas põhjendatud Eesti Maanteeameti suurenenud kontaktide ja koostööga välisriikide 
maanteeametite ja firmadega. Sõnastikus on ligikaudu 4500 terminit või mõistet. Nagu 
eelnevalt analüüsitud sõnastikus, on ka selles antud sõnad ja nende vasted ilma seletuste ja 
näitelauseteta. Sõnastike erinevuseks on aga see, et Maanteeameti sõnastikus on kirje 
peaterminiga seotud terminid, liitsõnad, sõnaühendid ja sünonüümid mitmel juhul toodud 
ühes kirjes, mis teeb selle sõnastiku ülesehituse keerukamaks kui käsitletud inglise-vene 
sõnastiku. Näiteks: 
auto car, automobile 
- pagasiruum luggage compartment 
- tehniline ülevaatus vehicle inspecting 
- ühiskasutamine car pooling; car sharing 
avaparkla, parkimisala parking lot 
Samas tundub, et sellist meetodit pole sõnastiku koostamisel kasutatud järjepidevalt, sest 
järgnevad sõnad on kõik toodud eraldi kirjetena: 
bussijaam bus station 
bussiootepaviljon bus shelter 
bussiooteplatvorm loading island 
bussipeatus bus stop 
Kuigi ka selle sõnastiku tugevaks pooleks võib nimetada seda, et püütud on haarata 
võimalikult palju sõnu, jääb mõningate terminite valik teedeala valdkonnast lähtudes 
arusaamatuks, näiteks: 
bakalaureus Bachelor of Science, B.Sc. 
blankett form 
postiküsitlus postal questionary (sic!); postal survey 
salvestus record 
seep soap 
Sõnaraamatu eessõnas pole seda küll mainitud, kuid mitme termini puhul võib leida 
tähistuse (USA), näiteks: 
tänavaristmik street junction; urban intersection (USA) 




Kahjuks esineb sõnastikus sisulisi ja toimetamisvigu: 
pukseerima tow 
puksiir(auto, -traktor) prime mover; road traction engine 
puksiirauto wrecker (USA) 
Esiteks jääb selgusetuks, miks on sõna puksiirauto esitatud kahes kirjes ja milles seisneb 
nende tähenduse erinevus. Teiseks tuleks kuidagi anda mõista, et puksiirautod on nii need, 
mis viivad ära näiteks avariisse sattunud autosid, kui ka need, mis on pargitud 
parkimiskeelu alale. 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005) kohaselt on esimese mõiste vasteks wrecker 
ja teise mõiste vasteks tow car ja tow truck. Terminile prime mover annab veebisõnastik 
EN-ET Inglise<>eesti sõnaraamat hoopis vaste liikumapanev jõud ning sõnale puksiirauto 
vasted breakdown van, breakdown truck, recovery vehicle ja tow car. Seega ei pruugi 
teedeala sõnastiku kasutaja aru saada, millist terminit ta otsib ja millise leiab. 
Kuigi terminite valikul on püütud olla väga põhjalik, ei ole sõnastik oma praegusel kujul 
eriti kasutajasõbralik. Kindlasti muudaksid sõnastiku kasutamise hõlpsamaks ka näiteks 
eessõnale järgnevad juhised ja tähelepanekud. 









































Kolmandaks väärib käsitlemist Dictionary of Road Transport Terminology in English, 
French, German, and Spanish (1988), mille on koostanud International Road Transport 
Union. Sõnastiku eessõnast selgub, et sõnaraamatu koostamisega täitis nimetatud 
organisatsioon nn lünga, kogudes kokku maanteetranspordis enamkasutatavad sõnad ja 
väljendid. Igas neljas keeles umbes 5000 terminit sisaldav sõnaraamat on iseäranis 
Euroopa riikide vahelises reisijate ja kauba vedu puudutavas suhtluses oluline teabeallikas. 
Sõnastik on jagatud kahte ossa: esimene neist, Basic Table, reastab ingliskeelsed kirjed 
alfabeetilises järjestuses. Igal kirjel on vaste nii prantsuse, saksa kui ka hispaania keeles. 
Need vasted on omakorda tähestikulises järjekorras kolmes eraldi indeksis, mis kokku 
moodustavad sõnastiku teise osa. Iga teise osa kirje on varustatud numbriga, mis viitab 
vastavale kirjele esimeses osas. Sõnastiku esimesele osale eelneb ka maanteetranspordis 
levinud tähtlühendite loetelu koos definitsioonidega. 
Sõnastik on lihtsa ja selge ülesehitusega ning seda on mugav kasutada. Kuigi ka selles 
sõnaraamatus definitsioonid ja kasutusnäited kirjete juures puuduvad, ei ole see sõnastiku 
arvatavaid kasutajaid meeles pidades hädavajalik, sest tegemist on eelkõige 
erialaspetsialistidele mõeldud teosega. Sõnastiku teevad projekti autori arvates eriti 
väärtuslikuks terminite suur hulk ning keelte rohkus. 
Järgnev on väljavõte sõnastikust Dictionary of Road Transport Terminology in English, 




Viimaseks käsitletavaks sõnaraamatuks on 1993. aastal Helsingis ilmunud Tie- ja 
liikennealan sanasto = Teede ja liikluse alane sõnastik : suomi-eesti, eesti-suomi. Eessõnas 
mainivad sõnastiku koostajad Tiit Kaal ja Sven Pertens, et vajadus sellise erialase 
sõnaraamatu järele tekkis seoses Eesti ja Soome Maanteeametite koostöö kasvuga. 
Eeskujuks olid Soomes välja antud vastavad sõnastikud (Asfalttialan sanasto, 1980; Tie- ja 
liikennesanasto, 1985) (Kaal & Pertens 1993). 
Mõlemas keeles umbes 3000 sõna või mõistet sisaldav sõnastik peaks leidma kasutust 
Eesti ja Soome Maanteeametite töötajate kogunemistel, õppuste korraldamisel, 
nõupidamistel ja enesetäiendamisel. Koostajad rõhutavad ka, et kõikidele terminitele pole 
olnud võimalik teises keeles otsest vastet leida ning seetõttu on püütud neid lahti 
mõtestada. 
Tegemist on väga lakoonilise sõnastikuga, milles taas puuduvad definitsioonid ja 
näitelaused. Homonüümid on sõnastikus antud eraldi kirjetena, mille puhul soome keelt 
mitte valdav inimene ei pruugi tähenduserinevustest aru saada, näiteks: 
pööre – kierros 
pööre – kääntö 
Siin võiks vasted näiteks nummerdada ja anda nad ühes kirjes. Veelgi parem oleks 
varustada vasted definitsioonidega. Ka sünonüümid on toodud eraldi: 
pinnasetööd – alusrakennetyöt  
pinnasetööd – pohjatyöt 
pinnasetööd, mullatööd – maarakennustyöt 
Kuna kõik vasted on samatähenduslikud, võiks nad esitada samas kirjes. Nii toimides 
hoitaks ka ruumi kokku. Ka sõnaühendid ja liitsõnad võiksid olla samas kirjes: 
raudbetoon – teräsbetoni 
raudbetoonsild – teräsbetonisilta 
Arvatavasti on sellised vead või puudused tekkinud sõnastiku ümberpööramisel, kui soome 
keel on olnud aluseks. See seletab ka asjaolu, et paljudele soomekeelsetele ühesõnalistele 
terminitele on antud eesti keeles mitmest sõnast koosnev vaste, kuna vastava ühesõnalise 
termini puudumisel on püütud soomekeelset sõna lahti seletada: 
muutuva raadiusega kõver ristmikel – liittymäkaarre 




TÄHELEPANEKUD JA PROBLEEMID 
 
Justiitsministeeriumi õigusloome ja õiguskeele talituse terminoloogi Signe Saare sõnul 
tõlgiti Eesti liikluseeskiri Eesti Õiguskeele Keskuses. Tõlkeprotsessis osalesid 
terminoloog, tõlkija ja keeletoimetaja ning lisaks Maanteeameti liiklusspetsialistid (nii 
terminivastete valikul kui ka tõlke toimetamisel). Terminivastete puhul lähtuti järgmistest 
peamistest allikatest: 1968. aasta Convention on Road Signs and Signals ja Convention on 
Road Traffic ning Suurbritannia The Highway Code. (kirjavahetus Signe Saarega 27. 
veebruaril 2009) 
Materjali valikust järeldubki, et Eesti liikluseeskirja koostamisel ja tõlkimisel on eeskujuks 
võetud just briti inglise keel ja Suurbritannia liikluskorraldusvahendid, kuigi seal on 
tegemist vasakpoolse liiklusega. Kuigi liikluseeskirja tõlketekst on terminite kasutuses 
järjepidev, sisaldub selleski mõningaid selgitust vajavaid kohti. 
Näiteks on märgi 331 „Sissesõidu keeld“ tõlke puhul piirdutud väljendiga no entry. Samas 
on paljude teiste keelumärkide tõlkimise puhul jäetud truuks originaalile ja täpsustatud, 
millele keeld kehtib, näiteks: 
321. Jalgratta sõidu keeld No entry for cycles 
322. Mopeedi sõidu keeld No entry for mopeds 
323. Ratsutamise keeld No entry for riders on horseback 
Seega peaks ka märgi 331 tõlkimisel kasutama Suurbritannia eeskujul no entry for 
vehicular traffic, mis ka käesolevas sõnastikus sisaldub, sest märk keelab sissesõitu, mitte 
aga sisenemist jalakäijatele. Ka märgi 728a „Tualett“ ingliskeelne vaste võiks 
liikluseeskirja tõlkes olla täielikum. Seal on vasteks antud vaid lavatory, kuigi 
rahvusvaheline termin on WC. Kui märk 742 „Matkaraja algus“ on tõlgitud starting point 
for walks, siis käesolevas sõnastikus on selle märgi vasteks Ameerikas kasutusel olevate 
märkide eeskujul starting point of hiking trail, kuna hiking trail on täpsem kui walks, mis 
tähendab vaid jalutuskäike. Kui eesti keeles tehakse liiklusterminoloogias vahet mõistetel 
ümberpõige ja möödasõit, siis ameerika inglise keeles on mõlema tähistamiseks kasutatud 
sõna pass: 
421–423. Ümberpõike suund Pass this side 
352. Möödasõidu keeld Overtaking prohibited (Br), do not pass (Am) 
Samas on briti inglise keeles sõna möödasõit puhul rohkem käibel termin overtaking. 
ESTERM annab sõnale ümberpõige vasteks rounding, kuid seda ei esine Suurbritannia 
liikluseeskirjas ega Ameerika liiklusmärke kajastavates väljaannetes. Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary kohaselt on rounding hoopis foneetikas kasutatav termin ning 
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veebisõnastiku Dictionary.com järgi on tegemist matemaatikas rakendust leidva terminiga. 
Vaid omadussõnana on sõna rounding tähendus viimati mainitud sõnastiku andmetel 
turning, curving, or circling around.   
Eesti liikluseeskirjas on märkidel 133 – 135 ühisnimetus „Ristumine kõrvalteega”, kuid nii 
Suurbritannias kui ka Ameerikas on nendel lisaks ka täpsemad nimetused: 
133–135. Ristumine kõrvalteega Intersection with non-priority road, intersection 
with non-primary route 
133a crossroads (Br), intersection (Am) 
133b, 133c crossroads on bend ahead 
134a, 135a junction (Br), side road (Am) 
134b, 134c, 135b, 135c junction on bend ahead 
Sama kehtib märkide 421 – 423 ja 433 – 435 puhul: 
421–423. Ümberpõike suund Pass this side 
421, 422. Keep left/keep right 
423. Vehicles may pass either side to reach same destination (Br) 
 
433–435. Jalgratta- ja jalgtee Cycle track and footpath (Br), segregated cycle 
and pedestrian route (Br) 
433. Shared-use path restriction (bikes left/peds right) (Am) 
434. Shared-use path restriction (bikes right/peds left) (Am) 
Kui eelmainitud tähelepanekud olid seotud terminitasandiga, siis palju suuremad 
erinevused seisnevad mitme inglise keelt kõneleva riigi liikluseeskirja ja Eesti 
liikluseeskirja ülesehituses ja sisus. „Liikluseeskirja tähistatakse riigiti erisuguste 
terminitega: The Highway Code, Traffic Regulations, Traffic Rules ja Rules of the Road. 
Eesti keeles on nende vaste üks –  liikluseeskiri,“ ütleb Maksu- ja Tolliameti tõlkija Heljo 
Konts (Konts 2007). The Highway Code kehtib nii Inglismaal, Šotimaal kui ka Walesis. 
Ameerikas on mõnedes osariikides liikluseeskirja nimeks ka Driver’s Manual, näiteks 
Massachusettsis ja Iowas. Keeruliseks teeb aga Eesti liikluseeskirja tõlkimise see, et 
liiklusmärkide jaotus ja hulk on erinevates riikides erinev. Erinevused tulenevad peamiselt 
olude, võimaluste, riikide ajaloo ja suuruse erinevustest. Paljud märgid kuuluvad Eesti ning 
Suurbritannia ja Ameerika liikluseeskirjades erinevatesse kategooriatesse ning ka viimased 
omakorda ei kattu. Näiteks kuulub märk 222 „Peatu ja anna teed“ ehk stop and give way 
Suurbritannia liikluseeskirjas kategooriasse Signs Giving Orders, mis vastab meie 
kohustusmärkidele, kuid Eesti liikluseeskirjas on see märk eesõigusmärkide hulgas. 
Ameerikas on märgi nimeks aga stop and yield ning selle võib leida kategooriast 
Regulatory Signs ehk osutusmärgid. Meie märgil 573 „Õueala“ olev kujutis vastaks justkui 
Suurbritannia märgile home zone, kuid seda vastet ei saa Eesti oludes kasutada, kuna märki 
573 ei paigutata meil vaid elumajade lähedusse, vaid sellega võidakse tähistada 
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liikluskorralduse muutust ka muudes asula piirkondades, seega on tõlge calm traffic area 
parem.  
Lisaks erinevatele nimetustele kasutatakse Eesti, Suurbritannia ja Ameerika 
liikluskorraldusvahendite puhul ka erinevaid värve. Näiteks on meie märgid 681 – 683, mis 
tähistavad järsu või ohtliku kurvi suunda, tähistatud punase ja valge värviga, kuid samadel 
märkidel (sharp deviation of route to left/right) on Suurbritannias kasutatud musta ja valget 
värvi. 
Sageli ei piisa liikluse efektiivseks korraldamiseks vaid märgil olevast piltkujutisest ja 
tuleb kasutada ka lisateatetahvleid. Viimaseid esineb hulgaliselt just Ameerika 
Ühendriikides. Seal on tekstiga lisateatetahvlid ehk word legends laialt levinud. Kui meil 
näiteks osutab puhkekohta märk 741, siis Ameerikas on kasutusel nii piltkujutisega märk 
kui ka tahvel kirjaga Rest Area. Ka fooride juurde on Ameerikas tihti paigutatud 
juhendavad tahvlid, näiteks To cross street push button wait for green light. 
Kuigi magistriprojekti autor lähtus sõnastiku koostamisel Eesti liikluseeskirjast, on Eestis 
ühe liiklusmärke valmistava ettevõtte AS Teede REV-2 koduleheküljel loetletud ka 
märgid, mida viimases liikluseeskirjas ei esine. Seda põhjendas AS Teede REV-2 
liikluskorraldusvahendite osakonna tootmisjuht Jaan Saia järgnevalt:  
„Liikluseeskirjast kogu teavet liiklusmärkide kohta ei saa. Liikluseeskiri selgitab märkide poolt 
kehtestatavaid nõudeid ning viimane trükiversioon ei sisalda 2008. aastal tehtud liiklusmärkide standardi 
muudatusi. Liiklusmärkide standard EVS613 koos oma täiendustega sisaldab kogu liiklusmärkide kohta 
käivat teavet ja sisaldab ka viimaseid muudatusi. Standardi muutmise vajaduse tingis EL-i soovitus/nõue 
liidu piires liikluskorraldusvahendite kujunduste ja kirjete ühtlustamise kohta. Liikluseeskirja muutmine on 
pikem protsess, millal see toimub, ei oska öelda.“ (kirjavahetus Jaan Saiaga 14. aprillil 2009) 
 
Eesti standardi EVS 613:2001 ”Liiklusmärgid ja nende kasutamine” on koostanud 
Maanteeamet. Käesolev standard asendab Eesti Vabariigi standardit EV ST 613-93 
”Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. Standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavad 
liiklusmärgid ja nende kasutamise korra. (Eesti Standardikeskus 2001)  
Standard sisaldab märkide paneku üldnõudeid, märkide mõõtmeid, tehnilisi nõudeid ja 
ülevaadet kõikidest Eestis kasutusel olevatest liiklusmärkidest. 
Standardi EVS 613:2001 muudatuse A1:2008 koostas OÜ Liiklusbüroo poolt moodustatud 
töörühm, kuhu olid kaasatud spetsialistid Maanteeametist, Põhja Regionaalsest 
Maanteeametist ja AS-ist TEEDE REV-2. Ettepaneku standardi muudatuse koostamiseks 
esitas Maanteeamet. Standardi muudatus sisaldab korrigeeritud tehnilisi nõudeid 
liiklusmärkidele, täpsustusi liiklusmärkide kasutamise osas ning täiendavalt kasutusele 
võetavaid liiklusmärke ja nende kasutamise korda. (Eesti Standardikeskus 2008) 
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Standardi muudatuse alusel muudetakse ja täiendatakse lähitulevikus liikluseeskirja ja 
lisatakse järgmised märgid:  
 
156. Pikiroopad 
313b. Bussi sõidu keeld 
315. Kaks keeldu 
321. Jalgratta sõidu keeld 
322. Mopeedi sõidu keeld 
323. Ratsutamise keeld 
324. Käigu keeld 
525b. Ühissõiduki- ja jalgrattarada 
526b. Ühissõiduki- ja jalgrattaraja lõpp 
527b. Ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee 
528b. Ühissõiduki- ja jalgrattarajaga tee lõpp 
529b ja 529d. Sõit ühissõiduki- ja jalgrattarajaga teele 
552b. Umbtee ja jalgrattatee 
558. Hädapeatuskoht tunnelis 
559a, 559b. Automaatkontroll 
575d. Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskoht 
667. Bussi sõidu suund 
678. Reguleerija 
716b. Wifi 
742b. Jalgrattaraja algus 
742c. Suusaraja algus 
 
Loetletud märkide kujutised leiab magistriprojekti lisast 2 vastavate numbrite alt. 
Eelmainitud standardi muudatusest hoolimata ei lisanud projekti autor uute märkide 
nimetusi sõnastikku, kuna liiklejad peavad eelkõige teadma ja tundma vaid neid 
liikluskorraldusvahendeid, mis sisalduvad liikluseeskirjas. Kuni standardi muudatusega 




Sõnastikus on 332 eestikeelset terminit ja neist paljudel ka definitsioonid ning märkused, 
mis pärinevad Eesti liikluseeskirjast ja liiklusseadusest ning mitmest Eesti standardist. 
Nimetatud allikaid kasutas magistriprojekti autor eelkõige seetõttu, et need annavad kõige 
parema ja laiema ülevaate Eestis kasutusel olevatest liikluskorraldusvahenditest. Ühtlasi on 
sõnastiku kasutajatel lihtne otsida vajalike terminite kohta nendest materjalidest rohkem 
informatsiooni. Vasted on pärit Eesti liikluseeskirja ja liiklusseaduse ingliskeelsest tõlkest, 
Suurbritannia liikluseeskirjast The Highway Code, veebileheküljelt Manual of Traffic 
Signs, mis loetleb kõige levinumad liiklusmärgid USAs, ning mitmest käesolevas 
magistriprojektis analüüsitud liiklusalasest sõnastikust. 
Sõnastik on üles ehitatud nii, et esmalt on toodud üldterminid, mis on järjestatud 
alfabeetiliselt ning seejärel on nummerdatult antud liiklusmärkide nimetused rühmade 
kaupa. Nendele järgnevad lisateatetahvlite, fooride, teemärgiste ja liikluse reguleerimise 
märguannete nimetused. Kõikide liikluskorraldusvahendite juures, välja arvatud nende, 
mis toodud üldterminite all, on number, mis ühtib vastava vahendi numbriga 
liikluseeskirjas. Magistriprojekti kaks lisa moodustavad liikluskorraldusvahendite 
piltkujutised, mis on samuti varustatud eelmainitud numbritega. Numbrid võimaldavad 
lihtsalt leida sõnastiku terminitele illustratsioonid ning teevad sõnastiku piires ühelt märgilt 
teisele viitamise hõlpsaks. Lisaks eesti-inglise sõnastikule sisaldab magistriprojekt ka 
inglise-eesti indeksit, mis sarnaneb ülesehituselt eesti-inglise sõnastikuga, kuid ei kätke 





Cycle track crossing (Br), 
bike lane ahead (Am) 
 
DEF Tähistab jalgrattateed 
sõiduteega ristumise kohas. 
 
 
Vasakul on eestikeelne nummerdatud termin, selle kõrval ingliskeelsed vasted ning 
paremal definitsioon. Eestikeelse termini juures on ka viide seotud terminile. 
Sõnastikus kasutatavad lühendid ja märgendid: 
► vaata ka 
DEF – definitsioon  
Am – ameerika inglise keel 
Br – briti inglise keel 
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Helkurketas Reflective disk  
Liikluskoonus Traffic cone 
 
DEF Kolmemõõtmeline 
koonilise kujuga seadeldis, 
mis koosneb alusplaadist, 
koonuse korpusest ja 
reflekteeruvast pinnast või 
pindadest. 
Liikluskorraldus Traffic control, traffic 
management 
 
Liikluskorraldusvahend Traffic control device, 
traffic control equipment  
DEF Märk, foor, märgis või 
muu liiklejaid hoiatav, 
liiklust reguleeriv või 
suunav vahend, mille 
paigaldab tee omanik 
tänavale, teele või 
maanteele, selle kohale või 
sellega külgnevalt. 
Liiklusmärk Road sign, traffic sign  
Liiklussilinder  Traffic cylinder DEF Kolmemõõtmeline 
täiesti silindrilise kujuga 
seadeldis, mis koosneb 
ühest või rohkematest 
osadest, k.a silindriline 
korpus ja reflekteeruv pind 
või pinnad. 
Ohutuslamp Warning and safety light 
device (Br), safety light 
(Am) 
 





Portable road traffic sign  
Vertikaalne 
teemärgistus 
Vertical road signs  
 
 
1. HOIATUSMÄRGID  
DANGER WARNING SIGNS, WARNING SIGNS 
DEF Hoiatusmärke kasutatakse teatamaks juhile eesoleva ohu iseloomu. Märkide 





Level crossing with 
barrier ahead (Br), 
railroad crossing with 




Level crossing without 
barrier ahead (Br), 
railroad crossing without 








Multi-track railway Märkus: Hoiatus tõkkepuuta 
raudteeülesõidukoha 
juures. 
123–128. Ees on 
raudteeülesõidukoht  
Level crossing ahead 
(Br), railroad crossing 
(Am) 
DEF Lisahoiatus enne 
raudteeülesõidukohta. 
Märkus: Märgi kaldvöötide 
arv väheneb raudteele 
lähenemisel. Vöödid 








Intersection of roads of 
the same category 
 
Märkus: Juht peab andma 










133a crossroads (Br), 
intersection (Am) 
133b, 133c crossroads on 
bend ahead 
134a, 135a junction (Br), 
side road (Am) 
134b, 134c, 135b, 135c 
junction on bend ahead  
DEF Kõrvaltee ristub 
peateega või suubub 
sellesse. 
Märkus: Märgid 133 kuni 
135 hoiatavad lõikumisest 
kõrvalteega, kus sõitev juht 
peab andma teed. Märgid 
133 kuni 135 pannakse 
sõidueesõigusega teele 
ristmiku ette, kui lõikuvale 
teele on pandud ka eelnev 
märk 221 koos tahvliga 811 
või 816. 
136. Ringristmik  Roundabout, roundabout 
ahead (Br), circular 
intersection (Am) 
 
137. Foor  Traffic lights, traffic 
signals (Br), signal ahead 
(Am) 
 
138. Kaldapealne  Quayside or river bank 
 
DEF Ees on järsk 
kaldapealne, kai, sõitmine 
tammil, kaldapealsel või 
järsul astangul. 
141, 142. Ohtlik kurv  Dangerous bend (bend 
to right/bend to left) 
(Br), dangerous curve 
(Am) 
DEF Järsk või piiratud 
nähtavusega kurv ja selle 
suund. 
143, 144. Ohtlikud 
kurvid  
Dangerous bends 
(double bend first to 
right/double bend first 
to left) (Br), winding 
road (Am) 
DEF Ohtlike kurvidega 
teelõik ja esimese kurvi 
suund. 
 
145. Järsk lang  Steep descent, steep hill 
downwards 
 
146. Järsk tõus  Steep ascent, steep hill 
upwards 
 
151. Libe tee  Slippery road (Br), 
slippery when wet (Am) 
DEF Ees on teelõik, mille 
libedus ei ole tingitud 
lumest ega jääst, vaid 





Uneven road (Br), rough 
road (Am) 
 
DEF Ees on teelõik, kus 
teekatte ebatasasused 
järgnevad üksteisele (152) 
või kus on üksik lohk (153) 
või kõrgem kühm, mis ei 
ole künnis (154). 
155. Lahtine killustik  Loose gravel DEF Kattega teelõik, kus 
rataste alt paiskuvad kivid 
võivad ohustada liiklejaid ja 
sõidukeid. 
156. Ees on künnis 
► 688, 977 






157. Ohtlik teepeenar Dangerous shoulder, 
soft verges (Br), soft 
shoulder (Am) 
Märkus: Märk pannakse 
teelõigu ette, kus 




teepeenra tõttu või mingil 
muul põhjusel. 
158. Teetööd Road works (Br), road 
work ahead (Am), 
workers (Am) 
Märkus: Märk pannakse 
igasuguse teel, selle kõrval, 
all või kohal tehtava töö 
puhul, millega kaasneb või 
võib kaasneda oht liiklejale 
või töötegijale. Liikuva 
iseloomuga tööde korral, 





159. Ees on katteta tee Unpaved road ahead 
(Br), pavement ends 
(Am) 
DEF Kattega tee läheb üle 
kruusa- või pinnasteeks. 
161–163. Teekitsend Road narrows (on both 
sides/on right/on left) 
 
DEF Märgi kujutis näitab, 
kas tee kitseneb mõlemalt 




Two-way traffic straight 
ahead 
DEF Ees on kahesuunalise 
liiklusega tee. 
Märkus: Märk 164 pannakse 
ühesuunalisele teele või 
ühesuunalisele sõiduteele 
enne selle muutumist kahe-
suunaliseks, sõltumata 




crossing, two-way traffic 
crosses one-way road 
DEF Ees on ristuv tee 
(sõidutee), kus 
ühesuunaline liiklus on 
muudetud kahesuunaliseks. 
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171. Ees on 
reguleerimata 
ülekäigurada 
► 543, 544 
Unregulated pedestrian 
crossing ahead, zebra 
crossing ahead (Br), 
unregulated crosswalk 
(Am) 
Märkus: Märk 171 pannakse 
väljaspool asulat iga 
reguleerimata ülekäiguraja 
ette, mis on tähistatud 
märkidega 543, 544 ja/või 
teekattemärgisega 945, 946 
ja asulas siis, kui nähtavus 
väljaspool ristmikku asuva 
ülekäigurajani on alla 100 
m. 
172. Jalakäijad Pedestrians in road 
ahead 
DEF Teelõik, kus jalakäijad 
ületavad sõiduteed sageli 
hajusalt või liiguvad 
kõnnitee puudumisel 
sõiduteel või teepeenral. 
173a. Lapsed Children 
 
Märkus: Märk pannakse 
teeäärsete koolide, 
lasteaedade, 
mänguväljakute ning teiste 
kohtade ette, kus lapsed 
võivad teele tulla. 
173b. Vanurid Elderly people, frail 
pedestrians likely to 




► 431, 557, 948 
Cycle track crossing, 
cycle route ahead (Br), 
bike lane ahead (Am) 
 
175. Suusatajad Skiers  
176. Ratsanikud Horseriders, 
accompanied horses or 
ponies (Br), equestrian 
(Am) 
 




Märkus: Märgil võib olla 
kujutatud sellele kohale 
iseloomulik koduloom 
(lehm, hobune, lammas 
jm). Märke kasutatakse 
ainult loomade karjatamise 
perioodil. 
178. Metsloomad Wild animals 
 
Märkus: Märgil võib olla 
kujutatud sellele kohale 
omane metsloom. 
179. Linnud Birds  
181. Varinguoht Falling or fallen rocks  
182. Külgtuul Cross-wind, side winds  
183. Lennukid Low-flying aircraft or 
sudden aircraft noise 
 
184. Liiklusummik Traffic congestion, 
traffic queues likely 
ahead 
DEF Ees võib olla 
liiklusummik. 
185. Jäätumisoht Danger of ice, risk of ice 
 
DEF Märk pannakse teelõigu 
ette, kus ilmastikuolude 
muutumisel võrreldes tee 
teiste lõikudega tekib 
sagedamini jäätumine. 
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186. Muud ohud Other danger DEF Märk pannakse teelõigu 
ette, kus esineb oht, mida 
ei ole võimalik tähistada 







DEF Eesõigusmärke kasutatakse sõidujärjekorra määramiseks reguleerimata 
lõikumiskohal, raudteeülesõidukohal, teekitsendil ja muudes kohtades, kus see osutub 
vajalikuks. 
 
211. Peatee Priority road, primary 
route 
 
DEF Tee, kus juhil on 
reguleerimata ristmikul 
eesõigus kõrvalteel sõitva 
juhi suhtes. 
212. Peatee lõpp End of priority road, end 
of primary route 
 
Märkus: Märki 212 ei ole 
vaja, kui ristmiku ette on 
pandud märk 221. 
221. Anna teed Give way, give way to 
traffic on major road 
(Br), yield (Am) 
 
DEF Juht peab andma teed 
ristuval teel, tahvli 834 
olemasolul aga peateel või 
sõidueesõigusega teel 
sõitvale juhile.  
Märkus: Peateele pandud 
märk tähistab ühtlasi 
peatee lõppu. 
222. Peatu ja anna 
teed 
Stop and give way (Br), 
stop and yield (Am) 
 
DEF Juht peab peatuma 
stoppjoone ees, selle 
puudumisel ristmiku juures 
ristuva sõidutee ääre ees, 
muudes kohtades märgi 
ees. Juht peab andma teed 
ristuval teel, tahvli 834 





Priority for oncoming 
traffic, priority for 
oncoming vehicles, give 
way to oncoming 
vehicles, give priority to 
vehicles from opposite 
direction 
DEF Juht peab andma teed 
juhile, kes on jõudnud 




Priority over oncoming 
traffic, priority over 
oncoming vehicles 












3. KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID 
PROHIBITORY SIGNS AND SIGNS HAVING ZONAL VALIDITY (Br), 
RESTRICTION ZONES (Am) 
DEF Keelumärgid on mõeldud keeldude ja piirangute kehtestamiseks, nende 
muutmiseks või tähistamiseks. 
Märkus: Keelumärgid mõjuvad ainult sellel teel, kuhu need on pandud, kui tahvlitega 
831 kuni 833 ei ole näidatud teisiti. Keelumärki ei kasutata, kui vastav keeld on 
sätestatud liiklusseaduses. 
 
3.1 KEELUMÄRGID  
PROHIBITORY SIGNS 
 
311a. Sõidu keeld 
 
Closed to all vehicles, no 
vehicles, no entry for 
vehicles 




Driving on private road 
prohibited 




No entry for any power-
driven vehicle, no motor 
vehicles 
 
313. Veoauto sõidu 
keeld 
No entry for goods 
vehicles (Br), no goods 
vehicles over maximum 
gross weight shown (in 
tonnes) (Br), no trucks 
over … tons gross 
weight (Am) 
 
314. Mootorratta sõidu 
keeld 
No entry for motorcycles  
315. Mootorsaani sõidu 
keeld 




316. Traktori sõidu 
keeld 
No entry for tractors 
 
DEF Sõita ei tohi traktori 
ega liikurmasinaga.  
317. Autorongi sõidu 
keeld 
No entry for road trains  
 
 
318. Loomveoki sõidu 
keeld 
No entry for animal-
drawn vehicles 
 
DEF Sõita ei tohi 
loomveokiga, ka ei tohi 
ajada kariloomi. 
319. Ohtliku veosega 
sõidu keeld 
No entry for vehicles 
carrying dangerous 
goods (Br), hazardous 
materials prohibited 
(Am) 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mis veab 
ohtlikku veost. 
321. Jalgratta sõidu 
keeld 
No entry for cycles (Br), 
no bikes (Am), bicycles 
prohibited (Am) 
DEF Sõita ei tohi jalgratta 
ega mopeediga.  
 
322. Mopeedi sõidu 
keeld 
No entry for mopeds 





No entry for riders on 
horseback 
 
324. Käigu keeld No entry for pedestrians 
(Br), pedestrians 
prohibited (Am) 
Märkus: Märk kehtib sellel 






DEF Märgid 33 keelavad sõidu teatud suunas või lubavad seda vaid teatud tingimuste 
täitmisel. 
 
331. Sissesõidu keeld No entry for vehicular 
traffic (Br), do not enter 
(Am) 
 
DEF Märki kasutatakse 
kõikide sõidukite edasisõidu 
keelamiseks järgmistel 
juhtudel: 
- ühesuunalise liiklusega 
teele ja ühesuunalise 
liiklusega sõiduteele 
vastassuunast 
- teelõigule ühest või 
mõlemast suunast. 
Märkus: Märki 331 koos tahvliga 891 võidakse kasutada ainult teatud sõidukite 
lubamiseks üldisele liiklusele suletud teele või alale. Märki võidakse kasutada liikluse 
korraldamiseks parklas, tanklas, puhkeplatsil, liiklussõlmes jne. Ristuvale teele või 
teega külgnevale alale sõidu keelamiseks võidakse kasutada kumerat märki, et see 




No right turn   
333. Vasakpöörde 
keeld 
No left turn  
334. Tagasipöörde 
keeld 
No U-turn  
335. Tollikontroll Customs control 
 
Märkus:  Peatuseta ja 
tolliametniku loata ei tohi 
edasi sõita. 
336a. Politseikontroll Police 
 
Märkus:  Peatuseta ja 
politseiametniku loata ei 
tohi edasi sõita. 
336b. Kontroll Control (Br), inspection 
(Br), traffic control point 
(Am) 
Märkus:  Peatuseta ja 




DEF Märgid 34 keelavad sõidu sõidukile ja autorongile (koormaga või ilma), mille 
tegelik mass, teljekoormus või mõõtmed ületavad märgil näidatud arvu.  
Märkus: Märgid 34 pannakse teelõigu või rajatise ette. 
 
341. Massi piirang No entry for vehicles 
exceeding ... tonnes 
laden mass (Br), weight 
limit … tons (Am) 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mille tegelik 




No entry for vehicles 
having a mass exceeding 
... tonnes on one axle 
(Br), axle weight limit … 
tons (Am) 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mille mis 
tahes telje koormus on 
suurem, kui märk näitab. 
342b. Telikukoormuse 
piirang 
No entry for vehicles 
having a mass exceeding 
... tonnes on one group 
of axles 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mille mis 
tahes teliku koormus on 
suurem, kui märk näitab. 
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343. Kõrguse piirang No entry for vehicles 
having an overall height 
exceeding ... metres (Br), 
no vehicles over height 
shown (Br), low 
clearance (Am) 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mille kõrgus 
teepinnast koormaga või 
ilma on suurem, kui märk 
näitab. 
344. Laiuse piirang No entry for vehicles 
having an overall width 
exceeding ... metres, no 
vehicles over width 
shown 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mille laius 
koormaga või ilma on 
suurem, kui märk näitab. 
345. Pikkuse piirang No entry for vehicles 
exceeding ... metres in 
length 
DEF Sõita ei tohi sõidukiga 
(autorongiga), mille pikkus 
koormaga või ilma on 
suurem, kui märk näitab. 
 
Märgid 35  
DEF Märgid 35 on mõjupiirkonnaga keelumärgid, mis ei luba ületada teatud kiirust, 
keelavad möödasõidu, sõitmise näidatust väiksema pikivahega või helisignaali 
andmise. 
 
351. Suurim kiirus 
► 451 
Maximum speed limit 
 
DEF Sõita ei tohi suurema 
kiirusega (km/h), kui märk 
näitab.  
352. Möödasõidu keeld Overtaking prohibited 
(Br), do not pass (Am) 
DEF Mööda sõita ei tohi, 
välja arvatud möödasõit 
üksikust sõidukist, mille 
kiirus ei ületa 30 km/h. 
Märkus: Märk pannakse 
teelõigu ette, kus piiratud 
nähtavus või muu 
möödasõiduga kaasnev oht 
ei ole juhile tajutav. 
353. Veoauto 
möödasõidu keeld 
Overtaking by goods 
vehicles prohibited 
 
DEF Mööda sõita ei tohi C-
kategooria sõiduki, traktori 
ega liikurmasinaga, välja 
arvatud möödasõit üksikust 
sõidukist, mille kiirus ei 
ületa 30 km/h. 
354. Vähim pikivahe Shortest separation 
distance 
 
355. Helisignaali keeld Use of audible warning 
devices prohibited 
 
Märkus: Erandina tohib 
















Märgid 36  
DEF Märgid 36 on mõjupiirkonnaga keelumärgid, mis keelavad peatuda ja/või parkida. 
Märkus: Märgid 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu need on pandud. Märke 36 
võidakse kasutada koos tahvlitega 813, 815, 822 kuni 825, 831 kuni 833, 84, 85 ja 
891. Märke 36 võidakse kasutada koos märgiga 579, kui rakendatakse 
tõkestusvahendina sõiduki sundteisaldamist. 
 
361. Peatumise keeld Standing prohibited (Br), 
no stopping (clearway) 
(Br), no standing any 
time (Am) 
 
DEF Märki kasutatakse 
sõidukite peatumise 




peale- või mahamineku või 
veose laadimise ajaks. 






362. Parkimise keeld Parking prohibited (Br), 
no waiting (Br), no 
parking any time (Am) 
DEF Märki kasutatakse 
sõidukite parkimise 




kui seda on vaja sõitjate 
peale- või mahaminekuks 
või veose laadimiseks. 
363. Parkimise keeld 
paaritul kuupäeval 
Parking prohibited on 
odd number dates 
 
364. Parkimise keeld 
paariskuupäeval 
Parking prohibited on 
even number dates 
 
Märkus: Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, 
tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada kell 19:00 kuni 21:00. 
 
371. Suurima kiiruse 
piirangu lõpp 
End of maximum speed 
limit 
 
372. Möödasõidu keelu 
lõpp 






End of prohibition on 
overtaking by goods 
vehicles 
 
376. Piirangute lõpp End of restrictions 
 
Märkus: Lõpetab korraga 













3.2 MÕJUALAMÄRGID  
SIGNS HAVING ZONAL VALIDITY (Br), RESTRICTION ZONES (Am) 
 
Märgid 38  
DEF Märgid 38 kehtestavad märgil näidatud liikluskorra kogu alal. Märgid pannakse ala 
kõikidele sissesõiduteedele, alalt väljasõidule tuleb paigaldada vastav märk 39. 
Märkus: Märgi allosale võidakse kanda tahvlite sümboleid või teksti. Sümbolid ja tekst 
on mustad (tahvlite 851, 855 ja 871 sümbolite korral ka punased). 
 
381. Samaliigiliste 
teedega ristmike ala 
Intersection area of 
roads of the same 
category 
 
DEF Märk panduna ala 
tähistamiseks, kus on 
kattega teede, kruusateede 
ja pinnasteede omavahelisi 
ristumisi, muudab need 
samaliigiliste teede 
ristmikeks. 
382. Kiiruse piirangu 
ala 
Maximum speed zone, 
entry to … km/h zone 
 
383. Peatumise keelu 
ala 
Zone in which standing 
is prohibited 
 
384. Parkimise keelu 
ala 
Zone in which parking is 
prohibited (Br), entrance 
to controlled parking 








386. Jalakäiguala Pedestrian zone  
387. Parkimisala Parking zone  
388. Kaks mõjuala Two zones 
 
DEF Kahe liiklusmärgi 
kujutisega mõjualamärk.  
389. Mõjuala ja 
mõjuala lõpp 
Zone and end of zone 
 
DEF Näitab ühe mõjuala 
algust ja teise mõjuala 
lõppu. 
  
Märgid 39  
DEF Märgid 39 lõpetavad märkidega 38 kehtestatud liikluskorra.  
Märkus: Märgid 39 pannakse kõikidele alalt väljasõiduteedele, märkidega 38 samasse 




teedega ristmike ala 
lõpp  
End of intersection area 
of roads of the same 
category 
 
392. Kiiruse piirangu 
ala lõpp  
End of maximum speed 
zone, end of … km/h 
zone 
 
393. Peatumise keelu 
ala lõpp  
End of zone in which 
standing is prohibited 
 
394. Parkimise keelu 
ala lõpp  
End of zone in which 
parking is prohibited, 




sõidu ala lõpp  
End of cycle zone 
 
 
396. Jalakäiguala lõpp  End of pedestrian zone   
397. Parkimisala lõpp  End of parking zone  
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398. Kahe mõjuala 
lõpp  
End of two zones  
 
 









DEF Märk kohustab sõitma 
vaid noolega osutatud 
suunas. Vasakpöördeks 
kohustav nool lubab ka 
tagasi pöörata.  
Märkus: Märgid 41 kehtivad 
sellel sõiduteede 
ristumisalal, mille ette need 
on pandud. 
411. Kohustuslik 
sõidusuund otse  
Ahead only 
 
Märkus: Kui märk on 
pandud vahetult ristmiku 
taha või ristmikevahelisele 
teele, kehtib märk lähima 
ristmikuni ja ei keela oma 
mõjupiirkonnas 
parempööret parklasse, 
puhkekohta ega teega 
külgnevale alale. Märki 
kasutatakse asulas ka 





412, 414. Kohustuslik 
sõidusuund 
paremale/vasakule 
(25 – 100 m enne 
ristmikku) 
Turn right/left ahead 
(Br), must turn right/left 
(Am) 
 







413, 415. Kohustuslik 
sõidusuund 
paremale/vasakule 
(vahetult enne ristmikku) 
Turn right/left (Br), must 




sõidusuund otse või 
paremale  




sõidusuund otse või 
vasakule  






Right or left turn 






Pass this side 
421, 422. Keep left/keep 
right 
423. Vehicles may pass 
either side to reach 
same destination (Br) 
DEF Märgid kohustavad 
ohutussaarest või muust 
takistusest ümber põikama 
märgil osutatud suunas. 
Märkus: Märgid pannakse 
vahetult takistuse ette, 
külge või peale. Märke 421 
ja 422 kasutatakse ka 
liikumissuunast 
kõrvalekalde tähistamiseks. 
424. Ringliiklus  Compulsory roundabout 
 
Märkus:  Ristmikul tohib 
sõita vaid nooltega osutatud 
suunas.  
431. Jalgrattatee 
► 174, 557, 948  
Compulsory cycle track 
(Br), route to be used by 
cycles only (Br), bike 
lane (Am) 
DEF Liikuda tohib ainult 
jalgratta või mopeediga.  
 
432. Jalgtee  Compulsory footpath 
(Br), sidewalk (Am) 
DEF Liikuda tohib ainult 
jalgsi.  
Märkus: Märk võib 
tähistada ka jalakäijate 
liiklemiseks ettenähtud 
teeosa või kõnniteed. 
433–435. Jalgratta- ja 
jalgtee  
Cycle track and footpath 
(Br), segregated cycle 
and pedestrian route 
(Br) 
433. Shared-use path 
restriction (bikes 
left/peds right) (Am) 
434. Shared-use path 
restriction (bikes 
right/peds left) (Am) 
DEF Liikuda tohib ainult 
jalgrattaga või jalgsi.  
 
436. Ratsatee  Compulsory track for 
riders on horseback 
DEF Tohib ainult ratsutada.  
 
437. Mootorsaanitee  Compulsory track for 
snowmobiles 
DEF Sõita tohib ainult 
mootorsaaniga. 
438. Lumeketid  Snow chains compulsory 
 
DEF Märk kohustab 
mootorsõidukitel vähemalt 
ühel teljel kasutama sõidul 
lumekette. 
441. Jalgrattatee lõpp  End of compulsory cycle 
track (Br), bike lane ends 
(Am) 
 
442. Jalgtee lõpp  End of compulsory 
footpath (Br), end of 
sidewalk (Am) 
 
443–445. Jalgratta- ja 
jalgtee lõpp  
End of cycle track and 
footpath, end of 
segregated cycle and 
pedestrian route (Br), 
end of shared-use path 
restriction (Am) 
 
446. Ratsatee lõpp  End of compulsory track 









kohustuse lõpp  
End of compulsory use 
of snow chains 
 
451. Vähim kiirus 




DEF Tohib sõita ainult 
märgil oleva või sellest 
suurema kiirusega (km/h). 
452. Vähima kiiruse 
lõpp  
End of compulsory 
minimum speed 
 
461. Ohtliku veosega 
sõidu suund  
Compulsory direction for 
vehicles carrying 
dangerous goods 
DEF Ohtlikku veost vedava 
sõiduki (autorongi) 
kohustuslik sõidu suund.  
 
 
5. OSUTUSMÄRGID  
SPECIAL REGULATION SIGNS (Br), REGULATORY SIGNS (Am) 
DEF Osutusmärgid teatavad liikluskorra iseärasustest või asulate ja teiste objektide 
paiknemisest. 
 




512. Kiirtee lõpp  End of motorway  
521. Ühesuunaline tee 
► 164  
One-way road, one-way 
route 
 
DEF Tee või sõidutee, mille 
kogu laiuses sõidavad 
sõidukid ainult ühes 
suunas. 
Märkus: Märk pannakse 
vahetult ühesuunalise tee 
või sõidutee algusesse. 
Märki võidakse korrata 
keerulise kujuga ristmike 
taga. 
522. Ühesuunalise tee 
lõpp  
End of one-way road, 
end of one-way route 
 
523, 524. Sõit 
ühesuunalisele teele  
Entrance to one-way 
road, one-way road 
ahead, one-way route 
ahead 
DEF Ühesuunalisele teele 
või sõiduteele sõitmise koht 
ja suund. 
525. Ühissõidukirada  Lane reserved for public 
transport vehicles, bus 
lane 
 
Märkus: Märk kehtib raja 
kohta, mille kohale ta on 
pandud. Sõiduteest paremal 
olev märk kehtib 
parempoolse raja kohta. 
526. Ühissõidukirajaga 
tee  
Road with a lane 
reserved for public 
transport vehicles, 
contra-flow bus lane 
DEF Tee, millel ühissõidukid 
liiguvad neile eraldatud 
rajal vastu üldist 
liiklusvoolu. 
527. Ühissõidukirajaga 
tee lõpp  
End of road with a lane 
reserved for public 
transport vehicles, end 
of contra-flow bus lane 
 
528, 529. Sõit 
ühissõidukirajaga 
teele  
Entrance to road with a 
lane for public transport 
vehicles, bus lane ahead 
Märkus: Märgiga 526 
tähistatud ühissõidukirajaga 
teele sõitmise koht ja 
suund. 
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53. Sõidurajad ja –
suunad  
Lanes and directions of 
traffic (Br), advance 
intersection lane control 
(Am) 
DEF Näitab rööbasteta 
sõidukite sõiduradade arvu 
suunavööndi või kogu tee 
laiuses kuni lähima 
ristmikuni ja ristmikul 
sõidusuunda igalt rajalt, 
eraldi iga sõiduraja kohal 
paiknemise korral aga 
sõidusuunda sellelt rajalt. 
Märkus: Asulasse 
pandavate märkide taust on 
valge ning nooled ja ääris 
mustad, väljaspool asulat – 
taust sinine ning nooled ja 
ääris valged. 
541a. Bussi- või 
trollipeatus  
Bus or trolleybus stop 
 
Märkus: Märk peab olema 
nähtav mõlemast 
sõidusuunast ja 




nimi, võidakse kanda 
liininumber, täht „A“ – 
buss, täht „T“ – troll või 
mõlemad tähed jm. 
541b. Trammipeatus  Tram stop 
 
Märkus: Märk peab olema 
nähtav mõlemast 
sõidusuunast ja 




nimi, liininumber jm. 
542. Taksopeatus  Taxi stand 
 
Märkus: Märk peab olema 
nähtav mõlemast 
sõidusuunast ja 




nimi, võidakse kanda 
taksofirma nimi, suurim 
lubatud seisvate taksode 
arv jm vajalik teave. 
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543, 544. Ülekäigurada 
► 171  
Pedestrian crossing (Br), 
crosswalk (Am) 
 
DEF Tähistab reguleerimata 
ülekäigurada. 
Märkus: Teedel lubatud 
kiirusega üle 70 km/h 
märke 543 ja 544 ei 
kasutata, see tähendab, et 
ülekäigurada ei rajata. 
Ülekäiguraja laius 
määratakse vastavalt Eesti 




947 tähistatud ülekäigurajal 
ei ole märkide 543 ja 544 
kasutamine kohustuslik. 
545, 546. Käigutunnel  Pedestrian underpass 
(Br), pedestrian tunnel 
(Am) 
 
547, 548. Käigusild  Pedestrian overpass 
(Br), overhead 
pedestrian crossing (Am) 
 
551. Tagasipöördekoht  Place for U-turn 
 
Märkus: Vasakpööre on 
keelatud. 
552–554. Umbtee  No through road for 





555. Ootekoht  Priority for oncoming 
traffic, priority for 
oncoming vehicles, give 
way to oncoming 
vehicles, give priority to 
vehicles from opposite 
direction 
DEF Tähistab kohta, kus 
kitsal teel tuleb vastusõitja 
läbi lasta.  
 




DEF Teelõigule soovitatav 
suurim kiirus (km/h) 
heades ilma- ja teeoludes. 
557. Ristuv 
jalgrattatee 
► 174, 431  
Crossing cycle-track (Br), 
cycle route ahead (Br), 
bike lane ahead (Am) 
DEF Tähistab ristuvat 
jalgrattateed või jalgratta- 
ja jalgteed. 
561. Muutsuunaliiklus  Variable direction traffic 
 
DEF Niisuguse teelõigu 
algus, mille ühel või mitmel 










Entrance to a road with 








Märkus: Märk pannakse 
üldjuhul asula hoonestatud 
ala algusesse. Märgi 
asukoht ei pea kokku 
langema asula 
halduspiiriga. 
572. Asula lõpp  End of built-up area 
 
DEF Märk osutab kohta, 
millest alates kaotab 
kehtivuse liikluseeskirjas 
asulale kindlaks määratud 
liikluskord. 
573. Õueala  Calm traffic area 
 




Märkus: Märk pannakse 
igale õuealale suubuvale 
teele. 
574. Õueala lõpp  End of calm traffic area 
 
DEF Koht, kus lõpeb 
liikluseeskirjajärgne õuealal 
liiklemise kord. 
Märkus: Märk 574 võib olla 
teest vasakul, 
vastassuunalise liikluse 
jaoks pandud märgi 573 
tagaküljel. 
575a, 575b. Parkla  Parking 
 
Märkus: Märk võib osutada 
ka parklat, kuhu juht võib 




Service facility car park 
 
 
576. Parkimiskord  Manner of parking 
 
DEF Märgid 576 osutavad 
märgiga 575a, 575b või 
575c tähistatud parklas ja 
märgiga 387 tähistatud 
parkimisalal mingi piirkonna 
parkimise korraldust. 
577. Parkimiskestus  Duration of parking 
 
DEF Märgid 577 osutavad 
märgiga 575a, 575b või 
575c tähistatud parklas ja 
märgiga 387 tähistatud 
parkimisalal mingi piirkonna 
piiratud parkimise kestust 
vastavalt kas ööpäev läbi 
või teatud ajavahemikul. 
Märkus: Parkimiskella 






DEF Märk 578a osutab, et 
märgiga 575a, 575b või 
575c tähistatud parklas ja 
märgiga 387 tähistatud 
parkimisalal on mingi 
piirkond tasulise 
parkimisega vastavalt kas 
ööpäev läbi või teatud 
ajavahemikul. 
Märkus: Märgile võidakse 
kanda parkimistasu suurus. 
578b. Tasulise 
parkimise lõpp  





Towing enforced (Br), 
tow-away zone (Am) 
 
DEF Märk 579 osutab, et 
märkide 36 mõjupiirkonnas 





581. Tunnel  Tunnel ahead 
 
DEF Koht, kus hakkab 
kehtima 
liikluseeskirjajärgne 
tunnelis liiklemise kord. 
582. Tunneli lõpp  End of tunnel  
583. Tööstuspiirkond  Industrial area  
584a. Prügimägi  Refuse disposal site (Br), 
dump station (Am) 
 
584b. Ohtlike ainete 
hoidla  
Storage site for 
dangerous substances 
 
585a. Parvlaevasadam  Ferry port  
585b. Kaubasadam  Cargo port  
585c. Jahisadam  Yacht harbour  
586a. Lennujaam  Airport  
586b. Bussijaam  Bus station  
586c. Raudteejaam  Railway station (Br), 
train station (Am) 
 
591. Stoppjoonemärk  Stop line sign 
 
DEF Sõiduki peatamise koht 






DIRECTION, POSITION OR INDICATION SIGNS (Br), GUIDE SIGNS (Am) 
DEF Juhatusmärgid annavad teavet sõiduvõimaluste ja -suundade kohta, ümbersõidu 
teekonna kohta ning hoiatavad sõidu iseärasustest. 
 
611. Sõiduskeem  Route to be followed 
 
DEF Näitab sõiduvõimalust, 
kui ristmikul on mingi pööre 
keelatud, või osutab 
lubatud sõidusuundi 
keerukal ristmikul. 
62. Eelviit  Advance direction sign DEF Näitab sõidusuundi 
asulate või teiste objektide 
juurde. 
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63. Suunaviit  Direction sign 
 
DEF Näitab sõidusuundi 
asulate või teiste objektide 
juurde ja kaugust nendeni. 
641. Kohanimetähis  Place name sign 
 
DEF Haldusüksuse, 
asustusüksuse, jõe, järve 
vms nimi. 
Märkus: Märk 641 
pannakse haldusüksuse 
piirile või asustusüksuse 
lahkmejoonele võimalikult 
lähedale. 




muinsuskaitseala vms nimi.  
643. Eravaldusetähis  Private property sign DEF Eravalduse nimi. 
644. Tee nimi  Road name 
 
DEF Tee (maantee, tänava) 
nimi. 
Märkus: Sõltumata tee omandist annab sellele nime kohalik omavalitsus. Märgil 
näidatud tee nimi võib erineda riigitee registris toodud nimest. Tulenevalt ajaloolisest 
järjepidevusest võib sama tee erinevates kohtades kanda erinevaid nimesid. Märgile 
võidakse kanda ka majade numbrid (näiteks: Ranna tee 10 - 20). Märk võidakse 
ristmikul panna mõne teise märgi, välja arvatud suunaviida, toele teistest märkidest 
kõrgemale. 
 
645. Kaugusviit  Distance sign, route 
confirmatory sign 
DEF Kaugus teekonnal 
olevate asulate või teiste 
objektideni (km). 
646. Liikluskord  General road traffic rules 
sign  
 
DEF Näitab riigis 
kehtestatud lubatud 
suurimat kiirust asulas ja 




651. Kilomeetritähis  Kilometre sign  
652–655. Tee number  Road number  Märkus: E-täht (Euroopa) 
tähistab rahvusvahelist 
teed. Märk, millel tee 
numbrit ümbritseb 
katkendjoon, pannakse 
teele, mis viib märgil oleva 
numbriga teele. 
661. Veoauto sõidu 
suund  
Direction for lorries (Br), 
direction for trucks (Am) 
DEF C-kategooria sõiduki, 
traktori, liikurmasina või 
neist ühega veetava auto-
rongi soovitatav 
sõidusuund. 
Märkus: Märkidele 661 
võidakse kanda tonnide arv. 
Sel juhul on märkidega 661 
näidatud sellise sõiduki ja 
autorongi, mille 




662. Ohtliku aine veo 
tee  
Route for vehicles 
carrying dangerous 
goods  
DEF Ohtlikku veost vedava 
sõiduki (autorongi) 
soovitatav sõidusuund. 
663–666. Avalik üritus  Public event  
 




Detour route chart, 
diversion route chart  
 
DEF Ajutiselt suletud 
teelõigust ümbersõidu 
teekond ja suund. 
674–677. Ümbersõit  Detour, diversion route 
(Br), detour ahead (Am) 
DEF Ajutiselt suletud 
teelõigust ümbersõidu 
suund. 
681–683. Kurvisuund  Direction of bend, sharp 
deviation of route to 
left/right 
DEF Järsu või ohtliku kurvi 
suund. 
 
Märkus: Märke 681 ja 682 kasutatakse sõidusuuna näitamiseks järsus, piiratud 
nähtavusega kurvis, kui kurvile lähenemisel on selle suund või ohtlikkus raskesti 
tajutav. Märk 681 pannakse ka ringristmiku saarele, vastu ringile suubuvat liiklust. 
Märk 683 pannakse T-kujulisele ristmikule või teehargmikule, kui on oht sõita otse. 
 
684. Hoiatustara  Warning fence  DEF Hoiatab teetöödest või 
teel olevatest takistustest.  
Märkus: Märki kasutatakse 
tunneli, silla, viadukti jms 
rajatise sildetarindi allääre 
tähistamiseks, kui selle 
kõrgus sõiduteepinnast on 
alla 5 m. 
685. Hargnemiskoht  Fork  DEF Teeharude suund märgi 
asukohas. 
686. Ohtlik koht või 
teeäär  
Dangerous point or edge 
of road  
 
DEF Tähistab tee vaba 
ristlõike küljel olevat 
ohtlikku takistust või 
sõidutee (-raja) äärt. 
Märkus: Märke 686a ja 
686b kasutatakse ka 
liikumissuunast 
kõrvalekalde tähistamiseks 









eraldussaarte otsad jne. 
Märkus: Märk võidakse 
valmistada täis- või 




► 156, 977  
Ramp (Br), speed hump 
(Am) 






7. TEENINDUSKOHAMÄRGID  
INFORMATION, FACILITIES OR SERVICE SIGNS 
DEF Teeninduskohamärke kasutatakse liiklejale teabe andmiseks tee ääres 
paiknevatest objektidest. 
Märkus: Teeninduskohamärki võib kasutada, kui teenuse pakkujal on selleks seaduslik 
alus ja täidetud selleks nõutavad tingimused. Teenust pakkuva ettevõtja või koha 
nime näitamisel kantakse see märgi allosale ja kaugus objektini näidatakse tahvlil. Kui 
objekt asub teest eemal, pannakse märk pöördekohale enne ristumist objektile 
suunduva teega. Märgi allosale kantakse suunanool. 
 
711. Esmaabi  First aid station, first 
aid, emergency aid 
 
DEF Märk tähistab haiglat 




712. Politsei  Police station  
713. Info  Information, tourist 
information point 
 
DEF Märk tähistab 
liiklusteabekaartide ja 
infopunktide asukohta. 
Märkus: Allosale kantakse 
alati liiklusteabekaardi või 
infopunkti nimi. 
714. Telefon  Telephone  
 
Märkus: Märgil olev kirje 
SOS tähendab 
päästeteenistuse telefoni. 
715. Post  Post office  
716. Internetipunkt  Access to the Internet  
 
DEF Osutab kohta, kus on 
eelregistreerimata võimalik 




717. Raadiojaam  Radio station  
 
DEF Liiklusteavet ja teede 
sõidetavuse seisukorra 
alast teavet edastav 
raadiojaam. Arv tähendab 
liiklusteabe kandesagedust 
megahertsides.  
718. Vaatamisväärsus  Place of interest, tourist 
attraction, point of 
interest 
 
719. Toll  Customs  
721. Tankla  Filling station (Br), gas 
station (Am) 
 
722. Autohooldus  Breakdown service (Br), 
mechanic (Am) 
 
723a. Autopesula  Car wash  
723b. Pesemisvõimalus  Washing facilities (Br), 
showers (Am) 
 
DEF Osutab kohta, kus juhil 
ja sõitjatel on võimalus end 
pesta. 
724. Parkimismaja  Multi-storey car park  
725. Restoran  Restaurant  
726. Kohvik  Cafeteria, café DEF Märk tähistab kohvikut 
või kiirtoitlustuskohta. 
727. Hotell või motell  Hotel or motel  




728b. Käimla  Dry toilet  
729a.Autoregistrikeskus  Motor Vehicle 
Registration Centre 
 







eesmärgiks on liiklusele 
ohutu ja loodushoidliku 
sõiduki tehnoseisundi 
tagamine, sõiduki riikliku 
registreerimistunnistuse 
andmete kontrollimine ning 
riikliku autoregistri 
andmete täpsustamine. 
Märkus: Märgi allosale 
kantakse alati teenust 
pakkuva ettevõtja nimi. 
731. Puhkemaja  Youth hostel, 
recreational institution 
DEF Tähistab puhkemajade 
võrku kuuluvat turismibaasi 
või puhkekodu. 
732. Kämping  Camping site (Br), 
camping (tent) (Am) 
 
733. Majutuskoht  Accommodation (Br), 
boarding house (Br), 
bed and breakfast 
(B&B) (Br), rooming 
house (Am), lodging 
(Am) 
 
734. Sõidukelamulaager  Caravan site (Br), 
camping (trailer) (Am)  
 
DEF Tähistab auto- või 
haagiselamu paigaldamise 
kohta, mis on varustatud 
elektri, vee ja 
kanalisatsiooniga. 
741. Puhkekoht  Rest area, picnic site 
(Br), picnic area (Am) 
 
742. Matkaraja algus  Starting point of hiking 
trail 
Märkus: Märgi allosale 
kantakse vastava raja nimi. 
743. Ujumiskoht  Beach  







Märkus: Märgi allosale 
kantakse vaatekoha nimi. 
745. Kalastamiskoht  Fishing  
751. Spordiväljak  Sports ground 
 
DEF Tähistab ilmastikule 
avatud sportimise ja selle 





Märkus: Märgi allosale 
kantakse alati 
spordirajatise või -ala nimi. 
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752. Spordihoone  Sports hall 
 
DEF Tähistab sportimiseks 
ja selle vaatamiseks 
rajatud hooneid (spordihall, 
siseujula, sisestaadion jms 
spordirajatis). 
Märkus: Märgi allosale 
kantakse alati 
spordirajatise või -ala nimi. 
753. Golfiväljak  Golf course  
754. Ratsabaas  Horse-riding centre  
761. Maaettevõtlus  Rural enterprise 
 
Märkus: Märgi allosale 
kantakse alati teenuse, 
koha või teenust pakkuva 
ettevõtja nimi. Märk 
pannakse pöördekohale 
enne lõikumist ettevõtja 
juurde suunduva teega. 
 
Märgid 771 kuni 773. 
Võidakse kasutada kombineeritud teeninduskohamärke, kus ühel alusel on kahe või 
kolme teeninduskohamärgi sümbol. Nendel märkidel võib teeninduskohamärgi sümboli 
asemel olla mõni teine vähendatud mõõtmega liiklusmärk. 
Märgi allosale kantakse teenust pakkuva ettevõtja või koha nimi ja kaugus sinna. 
 
771. Kaks teenust  Two services  
772. Kolm teenust  Three services  
773. Teenus ja 
liikluskorraldus  





8. LISATEATETAHVLID  
ADDITIONAL PANELS (Br), SUPPLEMENTAL PLAQUES (Am) 
DEF Lisateatetahvel täpsustab või piirab liiklusmärgi mõju. Vajaliku kujutise 
puudumisel võib tahvlil olla tekst. 
Märkus: Tahvlit iseseisvalt ei kasutata. Tahvel pannakse märgi alla, välja arvatud 
tahvlid 822 kuni 825 ja 834, mis võivad asuda ka märgi kõrval. Koos ühe märgiga, 
välja arvatud märgid 575a, 575b ja 575c, võidakse korraga kasutada kuni kahte 
tahvlit. 
 
81. Kaugus objektini  Distance  
 
DEF Näitab kaugust ja 
sõidusuunda liiklusmärgist 
ohtliku teelõiguni, 
piiranguni, keeluni või 
kohani. 
Märkus: Tahvel 813 või 815, kasutatuna koos märkidega 36, näitab mõjupiirkonna 
suunda ja ulatust märgist vastavalt paremale või vasakule, kui peatumine või 
parkimine on keelatud ühel pool märki suurel ristmikul (väljakul) sõidutee ääres, 
hoone ees vm ulatuslikul alal. 
 
82. Mõjupiirkond  Area of application 
 
DEF Tähistab märkide 
mõjupiirkonna ulatust. 
831–833. Mõjusuund  Direction of effect, 
direction of application  
 
DEF Näitab ristmiku ette 
pandud liiklusmärgi 
mõjusuunda või suunda, 
milles liikudes pääseb 
teeäärse objekti juurde. 
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834. Sõidueesõigusega 
liiklemise või peatee 
suund  
Direction of right of way 
traffic or priority road 
 
 
835. Teeandmise koht 
jalgrattateel sõitjale  
Give way to cyclists on 





ühesuunalisel teel  
Oncoming cycle traffic 




kahesuunaline liiklus  
Two-way cycle traffic 
 
 
84. Sõidukiliik  Category of vehicle  
 
DEF Näitab, mis liiki sõiduki 
kohta liiklusmärk kehtib. 
85. Kehtivuspäevad või 
–aeg  
Days and/or time of 
effect  
 
DEF Näitab päevi või 
kellaaega, millal liiklusmärk 
kehtib. 
86. Parkimisviis  Manner of parking 
 
DEF Tahvlid 86 näitavad 
alla 6 m pikkuse A- ja 
haagiseta B-kategooria ning 
haagiseta D1-alakategooria 
sõiduki paigutamise korda 
asula kõnniteeäärses 
parklas, mis on tähistatud 
märgiga 575a, 575b või 
575c. 
871. Parkimine ainult 
seisatud mootoriga  
Parking with engine 
switched off only 
 
DEF Näitab, et märgiga 387 
tähistatud parkimisalal ja 
märgiga 575a, 575b või 
575c tähistatud parklas 




Fee-charging services  DEF Teatab, et märgil 






Märkus: Tahvlit 872b 
kasutatakse, kui märgiga 
387 tähistatud parkimisalal 
ja märgiga 575a, 575b või 
575c tähistatud parklas on 
parkimine tasuline vastavalt 
kas ööpäev läbi või teatud 




Tahvli 872b sümbol 





Parking time limit  
 
DEF Teatab lubatud pikimat 
parkimiskestust vastavalt 
kas ööpäev läbi või teatud 
ajavahemikul. 
Märkus: Tahvli 873c või 
873d korral on 
parkimiskella kasutamine 
kohustuslik. Tahvlite 873 
sümbolid võidakse kanda 
märkide 384 ja 387 
allosale. 
874. Puudega inimene Disabled people (Br), 
reserved parking for 
handicapped (Am) 
DEF Teatab parklast või 
selle osast, mida tohib 
kasutada ainult sõidukiga, 
millel on liikumispuudega 
inimese sõiduki 
parkimiskaart. 
875. Autovaatluskoht Vehicle inspection site  
 




Restriction relating to 
permissible maximum 
mass, restriction on 
gross maximum weight 
DEF Teatab, et liiklusmärk 
kehtib sõiduki või autorongi 
kohta, mille registrimass 
ületab tahvlil oleva tonnide 
arvu. 
882. Kehtivusrada Lane indication  
 
DEF Näitab sõidurada, mille 
kohta liiklusmärk kehtib. 
883. Pimedad Blind people, blind 
pedestrians 
 
DEF Teatab, et ülekäigurada 
või teelõiku kasutavad 
sagedasti pimedad. 
884. Märg tee Wet road  
 
DEF Teatab, et liiklusmärk 
kehtib ainult siis, kui 
sõidutee on märg. 
885. Jäätumine Icing  
 
DEF Teatab, et 
liiklusmärgiga tähistatud 
teelõigul tekib sageli 
jäätumine. 
886. Ohutu kõrgus 
elektriliini all 
Safe height under 
overhead electric cable 
DEF Näitab suurimat ohutut 
kõrgust elektriliini all. 
887. Vaba laius Available width  
 
DEF Näitab teekitsendi 
laiust. 
888. Õnnetusoht Risk of accident  
 
DEF Näitab, et 
hoiatusmärgiga tähistatud 
teelõigul on võrreldes tee 
teiste lõikudega tunduvalt 
suurem liiklusõnnetuste 
toimumissagedus. 
891. Välja arvatud Except  
 
DEF Teatab, et liiklusmärk 
ei kehti tahvlil kujutatud või 










9. TEEMÄRGISED  
ROAD MARKINGS 
 
9.1 TEEKATTEMÄRGISED  
ROAD SURFACE MARKINGS (Br), PAVEMENT MARKINGS (Am) 




Single continuous line 
 
DEF 1) Eraldab ohtlikus 
kohas suunavööndeid teel, 
millel on kaks sõidurada, ja 
sõiduradasid 
pärisuunavööndis; 2) piirab 
sõiduteel alasid, millest üle 
sõita ei tohi, näiteks 
eraldussaared jt; 3) 
tähistab parkimiskohti; 4) 
tähistab sõidutee äärt teel, 
mis ei ole kiirtee; 5) 
eraldab jalgratta- ja jalgteel 
jalgrataste liikluse 
jalakäijate liiklusest. 
912. Lai pidevjoon Wide continuous line 
 
DEF 1) tähistab kiirtee 
sõidutee äärt; 2) eraldab 
sõidutee muudest radadest 
aeglustus- või kiirendusraja 
lõikusid; 3) eraldab eri raja 
(jalgrattarada, 




Double continuous line 
 
DEF Eraldab suunavööndeid 
kolme ja enama 
sõidurajaga teel. 
914. Pidev- ja 
katkendjoone ühend 
Combination of 
continuous and broken 
line 
 
DEF 1) eraldab 
suunavööndeid kahe- või 






kohas, kus seda joont tohib 
ületada ainult ühelt poolt, 
ning ühesuunalist sisse- ja 
väljasõidukohta. 
915–917. Eraldussaar Directional island 
 
DEF Tähistab sõitmiseks 
keelatud alasid ja osutab 
oma kaldjoontega 
sõidusuundi. 





Broken line with short 
strokes 
 
DEF Eraldab suunavööndeid 







Broken line with long 
strokes 
 




märgise 911, 913 või 914 
lähedusest; 2) eraldab 
suunavööndeid kaherajalise 
tee ohtlikul kohal ja enne 
seda. 
923. Võrdsete 
kriipsude ja vahedega 
katkendjoon 
Broken line with equal 
strokes and uniform 
gaps 
 
DEF 1) eraldab sõiduradasid 
ristmikul, kus on vaja 
rõhutada liikumissuunda; 2) 




tähistab sõidutee äärt teel, 
mis ei ole kiirtee. 
924. Lai katkendjoon Wide broken line 
 
DEF 1) Eraldab aeglustus- 
ja kiirendusrada sõidutee 
põhiradadest; 2) eraldab eri 
rada (jalgrattarada, 












No standing line 
 
Märkus: Kantakse sõidutee 
äärele või äärekivile. 
932. Parkimise 
keelujoon 
No parking line 
 
Märkus: Kantakse sõidutee 
äärele või äärekivile. 
933. Ühissõidukipeatus Public transport vehicle 
stop, bus stop 
Märkus: Kantakse sõidutee 
ääre lähedale. 
941. Stoppjoon Stop line 
 
DEF Osutab sõiduki 
peatamise kohta foori 
keelava tule, reguleerija 
keelava märguande või 
raudteeülesõidukoha 
suletud tõkkepuu korral või 
liiklusmärgi 222 juures. 
942. Stoppjoone 
eeltähis 
Stop line warning 
 
DEF Hoiatab, et lähenetakse 
märgisele 941, mida 
kasutatakse koos 
liiklusmärgiga 222. 
943. Teeandekoht Give way line 
 
DEF Osutab sõiduki 
peatamise kohta, kui 
peatumine on vajalik tee 
andmiseks ristuval teel või 
peateel sõitvale juhile. 




Give way warning line 
 
DEF Hoiatab, et lähenetakse 
märgisele 943. 
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945, 946. Vöötrada Zebra crossing (Br), 
crosswalk (Am) 
 
DEF Tähistab reguleerimata 
ülekäigurada või niisugust 
reguleeritavat ülekäigurada, 
kus foori ei kasutata ööpäev 
läbi. 
Märkus: Märgise 946 nooled 




Pedestrian crossing with 
traffic lights (Br), 
regulated crosswalk 
(Am) 





► 174, 431, 557 
Cycle track crossing (Br), 
bike lane ahead (Am) 
 
DEF Tähistab jalgrattateed 
sõiduteega ristumise kohas. 
 
949. Parkimisala Parking zone 
 
DEF Tähistab parkimisala 
piiri. 
95. Suunanool Directional arrow 
 




vasakpööret osutav nool 
lubab ka tagasi pöörata. 
96. Kaarnool Arched arrow 
 
DEF Osutab lõppevat 
sõidurada või lõppevat 
kiirendusrada või 
möödasõiduvõimalusega 




972. Tee number Road number 
 
Märkus: E-täht (Euroopa) 
osutab rahvusvahelist teed. 
973. Ühissõidukirada Lane reserved for public 












liiklusmärgiga 432 – 434 
osutatud jalgteed. 
975. Jalgrattatee Cycle track (Br), cycle 
route (Br), bike lane (Am) 
 
DEF Tähistab 
liiklusmärgiga 431, 433 
või 434 osutatud 
jalgrattateed. 
976. Puudega inimese 
sõiduki koht 
Place for disabled 
person’s vehicle (Br), 
reserved parking for 
handicapped (Am) 
DEF Tähistab puudega 
inimese tunnusmärgiga 
sõiduki parkimiskohta või –
ala. 
977. Künnis 
► 156, 688 
Ramp (Br), speed hump 
(Am) 
 
DEF Tähistab vähendatud 
kiiruse hoidmiseks rajatud 







9.2 PÜSTMÄRGISED  
VERTICAL MARKINGS 
DEF Püstmärgised on vahelduvad valged ja mustad vöödid. Teele pandavatele tõketele 




Road structure edge 
marking  
 
DEF Tähistab teerajatise 
püsttarindi liiklusohtlikku 
osa, näiteks silla või 
viadukti sammast, 
rinnatiseotsa jms. 
984, 985. Tähispost Roadside marking post  
 
DEF Tähistab tee või 
eraldusriba äärt tähistavat 
posti. 
991. Sildeava alläär Lower edge of span  
 
DEF Tähistab tunneli, silla, 
viadukti jms rajatise 
sildetarindi alläärt. 
992. Äärekivi Kerb  
993. Ümarpost Round post  
994. Ohtliku teelõigu 
põrkepiire 
Dangerous section crash 
barrier 
 
995. Põrkepiire Crash barrier  
 
 
10. LIIKLUSE REGULEERIMISE MÄRGUANDED 
SIGNALS REGULATING TRAFFIC 
 
10.1 FOORID 
TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC SIGNALS 
Märkus: Rühmadesse 1, 2, 8 ja 9 kuuluvate fooride juures võidakse kasutada 
sekundinäidikut, mis teatab, mitu sekundit jääb aega tule vahetumiseni. 
 
1. Ümartuledega foor Traffic lights with 
circular signals (Br), 




DEF Reguleerib sõidukite, 
foori 9 puudumisel aga ka 
jalakäijate liiklust. 
Märkus: Fooril 11 on kolm 
ümmargust tuld: ülal 
punane, keskel kollane, all 
roheline. Erandina võidakse 
kasutada tulede 
rõhtasetusega foori 12, 
millel on vasakul punane, 
keskel kollane ja paremal 
roheline tuli. 
2. Nooltuledega foor Traffic lights with arrow 
signals (Br), traffic signal 
with turn arrows (Am) 
DEF Reguleerib sõidukite 
liiklust ristmikul. 
Märkus: Foorituled on 
noolekujulised. Punane ja 
kollane tuli võivad olla ka 
ümmargused; sel juhul 





Traffic lights with 
additional sections (Br), 
traffic lights with 
augmented signals (Br), 
traffic lights with 
additional control boards 
(Br) 
 
DEF Reguleerib sõidukite 
liiklust ristmikul. 
Märkus: Foori põhituled 
asuvad püstjalt nagu 
fooril 11. Rohelise tule 
kõrval on ühel või mõlemal 
pool lisasektsioon 
sõidusuunda näitava 
nooltulega, mis põleb 
roheliselt. 
4. Kollase vilkuva 
tulega foor 
Flashing amber traffic 
lights (Br), flashing 
yellow (Am)  
 
DEF Osutab reguleerimata 
ristmikku, ülekäigurada või 
muud ohtlikku kohta. Sama 
tähendus on fooride 1–3 
kollasel vilkuval tulel. 
5. Ühissõidukifoor Public transport traffic 
lights 
 
DEF Reguleerib trammide ja 
teiste eri rajal sõitvate 
ühissõidukite sõitu. 
6. Suunamuutefoor Variable direction traffic 
lights  
 
DEF Reguleerib sõitu 
radadel, kus sõidusuund 
võib muutuda 
vastupidiseks. 
7. Ülesõidufoor Crossing traffic lights, 
level crossing lights 
DEF Reguleerib liiklust 
raudteeülesõidukoha, kai, 
eritalituse sõiduki väljasõidu 
koha ja lahtikäiva silla 
juures. 
8. Jalgrattafoor Cycle traffic lights, 
traffic lights for bicycles 
 
DEF Foorid 81 ja 82 
reguleerivad jalgrataste ja 
mopeedide sõitu nendele 
eraldatud rajal või 
jalgrattateel. Foor 83 
reguleerib jalakäijate ja 
jalgratturite liiklust. 
9. Jalakäijafoor Pedestrian traffic lights 
 
DEF Reguleerib jalakäijate 
liiklust. 
Märkus: Foor võidakse 
varustada helisignaaliga, 
mille katkendlik heli teatab, 
et põleb punane tuli, pidev 
heli aga, et põleb roheline 
tuli. 
 
10.2 REGULEERIJA MÄRGUANDED  
SIGNALS GIVEN BY AUTHORISED OFFICIAL, SIGNALS BY AUTHORISED PERSONS 
Märkus: Liikluse reguleerimise märguanded antakse käega, musta-valgevöödilise 
sauaga, punase helkurkettaga või liiklusmärgi „Sõidu keeld”, „Tollikontroll” või 
„Politseikontroll” kujutisega kettaga. 
   
10.2.1 Liiklemise järjekorda määravad märguanded  
Signals indicating order of traffic 
 
Käsi on tõstetud üles 
(joonis a) 
Arm raised upright  
(figure a) 
DEF Ükski liikleja ei tohi 
liikuda. 
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Käsi (käed) on küljele 





DEF Ükski liikleja ei tohi 
liikuda suunas, mis on risti 
reguleerija väljasirutatud 
käe või kätega. 
Viibe sõidusuunas 
(joonis c) 
Gesture in the direction 
of travel (figure c) 














Stop the vehicle in the 
place indicated  
(figure e) 
DEF Liikleja peab peatuma, 
kui reguleerija on tõstnud 









võidakse anda sõidukist  
ja/või valjuhääldi kaudu. 
Ees sõitev juht peab 
peatuma 
(joonis g) 











Portable road traffic sign   Teisaldatav liiklusmärk 
Reflective disk    Helkurketas 
Road sign     Liiklusmärk 
Safety light (Am)     Ohutuslamp  
Staff       Sau 
Traffic baton    Sau 
Traffic cone      Liikluskoonus  
Traffic control    Liikluskorraldus 
Traffic control device   Liikluskorraldusvahend 
Traffic control equipment   Liikluskorraldusvahend  
Traffic cylinder     Liiklussilinder  
Traffic management    Liikluskorraldus 
Traffic sign     Liiklusmärk 
Traffic wand     Sau 
Vertical road signs    Vertikaalne teemärgistus 
Warning and safety light device (Br)  Ohutuslamp 
 
1. DANGER WARNING SIGNS, WARNING SIGNS 
HOIATUSMÄRGID  
 
111. Level crossing with barrier 
ahead (Br), railroad crossing with 
barrier ahead (Am) 
Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht 
112. Level crossing without barrier 
ahead (Br), railroad crossing 
without barrier ahead (Am) 
Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht  
121. Single track railway Üherööpmeline raudtee  
122. Multi-track railway Mitmerööpmeline raudtee 
123–128. Level crossing ahead (Br), 
railroad crossing (Am) 
Ees on raudteeülesõidukoht  
131. Tramway crossing, trams 
crossing ahead 
Ristumine trammiteega 
132. Intersection of roads of the 
same category 
Samaliigiliste teede ristmik 
133–135. Intersection with non-





136. Roundabout (Br), circular 
intersection (Am) 
Ringristmik  
137. Traffic lights, traffic signals 
(Br), signal ahead (Am) 
Foor  
138. Quayside or river bank Kaldapealne  
141, 142. Dangerous bend (bend to 
right/bend to left) (Br), dangerous 
curve (Am) 
Ohtlik kurv  
143, 144. Dangerous bends (double 
bend first to right/double bend 
first to left) (Br), winding road (Am) 
Ohtlikud kurvid  
145. Steep descent, steep hill 
downwards 
Järsk lang  
146. Steep ascent, steep hill 
upwards 
Järsk tõus  
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151. Slippery road (Br), slippery 
when wet (Am) 
Libe tee  
152–154. Uneven road (Br), rough 
road (Am) 
Ebatasane tee  
155. Loose gravel Lahtine killustik  
156. Ramp (Br), speed hump (Am) Ees on künnis 
157. Dangerous shoulder, soft 
verges (Br), soft shoulder (Am) 
Ohtlik teepeenar 
158. Road works (Br), road work 
ahead (Am), workers (Am) 
Teetööd 
159. Unpaved road ahead (Br), 
pavement ends (Am) 
Ees on katteta tee 
161–163. Road narrows (on both 
sides/on right/on left) 
Teekitsend 
164. Two-way traffic straight ahead Kahesuunaline liiklus 
165. Two-way traffic crossing, two-
way traffic crosses one-way road 
Ristuv kahesuunaline liiklus 
171. Unregulated pedestrian 
crossing ahead, zebra crossing 
ahead (Br), unregulated crosswalk 
(Am) 
Ees on reguleerimata ülekäigurada 
172. Pedestrians in road ahead Jalakäijad 
173a. Children Lapsed 
173b. Elderly people, frail 
pedestrians likely to cross road 
ahead 
Vanurid 
174. Cycle track crossing, cycle 




175. Skiers Suusatajad 
176. Horseriders, accompanied 
horses or ponies (Br), equestrian 
(Am) 
Ratsanikud 
177. Cattle crossing Karja üleajamise koht 
178. Wild animals Metsloomad 
179. Birds Linnud 
181. Falling or fallen rocks Varinguoht 
182. Cross-wind, side winds Külgtuul 
183. Low-flying aircraft or sudden 
aircraft noise 
Lennukid 
184. Traffic congestion, traffic 
queues likely ahead 
Liiklusummik 
185. Danger of ice, risk of ice Jäätumisoht 
186. Other danger Muud ohud 
 
2. PRIORITY SIGNS 
EESÕIGUSMÄRGID 
 
211. Priority road, primary route Peatee 
212. End of priority road, end of 
primary route 
Peatee lõpp 
221. Give way, give way to traffic 
on major road (Br), yield (Am) 
Anna teed 
222. Stop and give way (Br), stop 
and yield (Am) 
Peatu ja anna teed 
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231. Priority for oncoming traffic, 
priority for oncoming vehicles, give 
way to oncoming vehicles, give 
priority to vehicles from opposite 
direction 
Vastassuuna eesõigus 
232. Priority over oncoming traffic, 
priority over oncoming vehicles 
Pärisuuna eesõigus 
 
3. PROHIBITORY SIGNS AND SIGNS HAVING ZONAL VALIDITY (Br), 
RESTRICTION ZONES (Am) 
KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID 
3.1 PROHIBITORY SIGNS 
KEELUMÄRGID 
 
311a. Closed to all vehicles, no 
vehicles, no entry for vehicles 
Sõidu keeld 
 
311b–311d. Driving on private road 
prohibited 
Erateel sõidu keeld 
312. No entry for any power-driven 
vehicle, no motor vehicles 
Mootorsõiduki sõidu keeld 
313. No entry for goods vehicles 
(Br), no goods vehicles over 
maximum gross weight shown (in 
tonnes) (Br), no trucks over … tons 
gross weight (Am) 
Veoauto sõidu keeld 
314. No entry for motorcycles Mootorratta sõidu keeld 
315. No entry for snowmobiles  Mootorsaani sõidu keeld 
316. No entry for tractors Traktori sõidu keeld 
317. No entry for road trains  Autorongi sõidu keeld 
318. No entry for animal-drawn 
vehicles 
Loomveoki sõidu keeld 
319. No entry for vehicles carrying 
dangerous goods (Br), hazardous 
materials prohibited (Am) 
Ohtliku veosega sõidu keeld 
321. No entry for cycles (Br), no 
bikes (Am), bicycles prohibited (Am) 
Jalgratta sõidu keeld 
322. No entry for mopeds (Br), 
motor-driven cycles prohibited 
(Am) 
Mopeedi sõidu keeld 
323. No entry for riders on 
horseback 
Ratsutamise keeld 
324. No entry for pedestrians (Br), 
pedestrians prohibited (Am) 
Käigu keeld 
331. No entry for vehicular traffic 
(Br), do not enter (Am) 
Sissesõidu keeld 
332. No right turn  Parempöörde keeld 
333. No left turn Vasakpöörde keeld 
334. No U-turn Tagasipöörde keeld 
335. Customs control Tollikontroll 
336a. Police Politseikontroll 
336b. Control (Br), inspection (Br), 
traffic control point (Am) 
Kontroll 
341. No entry for vehicles 
exceeding ... tonnes laden mass 
(Br), weight limit … tons (Am) 
Massi piirang 
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342a. No entry for vehicles having a 
mass exceeding ... tonnes on one 
axle (Br), axle weight limit … tons 
(Am) 
Teljekoormuse piirang 
342b. No entry for vehicles having a 
mass exceeding ... tonnes on one 
group of axles 
Telikukoormuse piirang 
343. No entry for vehicles having 
an overall height exceeding ... 
metres (Br), no vehicles over height 
shown (Br), low clearance (Am) 
Kõrguse piirang 
344. No entry for vehicles having 
an overall width exceeding ... 
metres, no vehicles over width 
shown 
Laiuse piirang 
345. No entry for vehicles 
exceeding ... metres in length 
Pikkuse piirang 
351. Maximum speed limit Suurim kiirus 
352. Overtaking prohibited (Br), do 
not pass (Am) 
Möödasõidu keeld 
353. Overtaking by goods vehicles 
prohibited 
Veoauto möödasõidu keeld 
354. Shortest separation distance Vähim pikivahe 
355. Use of audible warning devices 
prohibited 
Helisignaali keeld 
361. Standing prohibited (Br), no 
stopping (clearway) (Br), no 
standing any time (Am) 
Peatumise keeld 
362. Parking prohibited (Br), no 
waiting (Br), no parking any time 
(Am) 
Parkimise keeld 
363. Parking prohibited on odd 
number dates 
Parkimise keeld paaritul kuupäeval 
364. Parking prohibited on even 
number dates 
Parkimise keeld paariskuupäeval 
371. End of maximum speed limit Suurima kiiruse piirangu lõpp 
372. End of prohibition on 
overtaking 
Möödasõidu keelu lõpp 
373. End of prohibition on 
overtaking by goods vehicles 
Veoauto möödasõidu keelu lõpp 
376. End of restrictions Piirangute lõpp 
 
3.2 SIGNS HAVING ZONAL VALIDITY (Br), RESTRICTION ZONES (Am)  
MÕJUALAMÄRGID 
 
381. Intersection area of roads of 
the same category 
Samaliigiliste teedega ristmike ala 
382. Maximum speed zone, entry to 
… km/h zone 
Kiiruse piirangu ala 
383. Zone in which standing is 
prohibited 
Peatumise keelu ala 
384. Zone in which parking is 
prohibited (Br), entrance to 
controlled parking zone (Br), no 
parking (Am) 
Parkimise keelu ala 
385. Cycle zone Jalgratturite sõidu ala 
386. Pedestrian zone Jalakäiguala 
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387. Parking zone Parkimisala 
388. Two zones Kaks mõjuala 
389. Zone and end of zone Mõjuala ja mõjuala lõpp 
391. End of intersection area of 
roads of the same category 
Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp  
392. End of maximum speed zone, 
end of … km/h zone 
Kiiruse piirangu ala lõpp  
393. End of zone in which standing 
is prohibited 
Peatumise keelu ala lõpp  
394. End of zone in which parking is 
prohibited, end of controlled 
parking zone 
Parkimise keelu ala lõpp  
395. End of cycle zone Jalgratturite sõidu ala lõpp  
396. End of pedestrian zone  Jalakäiguala lõpp  
397. End of parking zone Parkimisala lõpp  
398. End of two zones Kahe mõjuala lõpp  
  
4. MANDATORY SIGNS 
KOHUSTUSMÄRGID 
 
41. Direction to be followed, 
mandatory driving direction 
Kohustuslik sõidusuund  
411. Ahead only Kohustuslik sõidusuund otse  
412, 414. Turn right/left ahead (Br), 
must turn right/left (Am) 
Kohustuslik sõidusuund 
paremale/vasakule 
(25 – 100 m enne ristmikku) 
413, 415. Turn right/left (Br), must 
turn right/left (Am) 
 
Kohustuslik sõidusuund 
paremale/vasakule (vahetult enne 
ristmikku) 
416. Ahead or right turn only 
 
Kohustuslik sõidusuund otse või 
paremale  
417. Ahead or left turn only 
 
Kohustuslik sõidusuund otse või 
vasakule  
418. Right or left turn only/turn 
right or left 
Kohustuslik sõidusuund paremale või 
vasakule 
421–423. Pass this side Ümberpõike suund  
424. Compulsory roundabout Ringliiklus  
431. Compulsory cycle track (Br), 
route to be used by cycles only (Br), 
bike lane (Am) 
Jalgrattatee  
432. Compulsory footpath (Br), 
sidewalk (Am) 
Jalgtee  
433–435. Cycle track and footpath 
(Br), segregated cycle and 
pedestrian route (Br) 
Jalgratta- ja jalgtee  
436. Compulsory track for riders on 
horseback 
Ratsatee  
437. Compulsory track for 
snowmobiles 
Mootorsaanitee  
438. Snow chains compulsory Lumeketid  
441. End of compulsory cycle track 
(Br), bike lane ends (Am) 
Jalgrattatee lõpp  
442. End of compulsory footpath 
(Br), end of sidewalk (Am) 
Jalgtee lõpp  
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443–445. End of cycle track and 
footpath, end of segregated cycle 
and pedestrian route (Br), end of 
Shared-Use Path Restriction (Am) 
Jalgratta- ja jalgtee lõpp  
446. End of compulsory track for 
riders on horseback 
Ratsatee lõpp  
447. End of compulsory track for 
snowmobiles 
Mootorsaanitee lõpp  
448. End of compulsory use of snow 
chains 
Lumekettide kohustuse lõpp  
451. Compulsory minimum speed Vähim kiirus  
452. End of compulsory minimum 
speed 
Vähima kiiruse lõpp  
461. Compulsory direction for 
vehicles carrying dangerous goods 
Ohtliku veosega sõidu suund  
  
5. SPECIAL REGULATION SIGNS (Br), REGULATORY SIGNS (Am) 
OSUTUSMÄRGID 
 
511. Motorway Kiirtee  
512. End of motorway Kiirtee lõpp  
521. One-way road, one-way route Ühesuunaline tee  
522. End of one-way road, end of 
one-way route 
Ühesuunalise tee lõpp  
523, 524. Entrance to one-way road, 
one-way road ahead, one-way 
route ahead 
Sõit ühesuunalisele teele  
525. Lane reserved for public 
transport vehicles, bus lane 
Ühissõidukirada  
526. Road with a lane reserved for 
public transport vehicles, contra-
flow bus lane 
Ühissõidukirajaga tee  
527. End of road with a lane 
reserved for public transport 
vehicles, end of contra-flow bus 
lane 
Ühissõidukirajaga tee lõpp  
528, 529. Entrance to road with a 
lane for public transport vehicles, 
bus lane ahead 
Sõit ühissõidukirajaga teele  
53. Lanes and directions of traffic 
(Br), advance intersection lane 
control (Am) 
Sõidurajad ja –suunad  
541a. Bus or trolleybus stop Bussi- või trollipeatus  
541b. Tram stop Trammipeatus  
542. Taxi stand Taksopeatus  
543, 544. Pedestrian crossing (Br), 
crosswalk (Am) 
Ülekäigurada  
545, 546. Pedestrian underpass 
(Br), pedestrian tunnel (Am) 
Käigutunnel  
547, 548. Pedestrian overpass (Br), 
overhead pedestrian crossing (Am) 
Käigusild  
551. Place for U-turn Tagasipöördekoht  
552–554. No through road for 
vehicles (Br), dead end (Am) 
Umbtee  
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555. Priority for oncoming traffic, 
priority for oncoming vehicles, give 
way to oncoming vehicles, give 
priority to vehicles from opposite 
direction 
Ootekoht  
556. Advisory speed, temporary 
maximum speed advised 
Sobiv kiirus  
557. Crossing cycle-track (Br), cycle 




561. Variable direction traffic Muutsuunaliiklus  
562. End of variable direction traffic Muutsuunaliikluse lõpp  
563. Entrance to a road with 
variable direction traffic 
Sõit muutsuunaliiklusega teele  
571. Built-up area Asula  
572. End of built-up area Asula lõpp  
573. Calm traffic area Õueala  
574. End of calm traffic area Õueala lõpp  
575a, 575b. Parking Parkla  
575c. Service facility car park Teeninduskoha parkla  
576. Manner of parking Parkimiskord  
577. Duration of parking Parkimiskestus  
578a. Paid parking Tasuline parkimine  
578b. End of paid parking Tasulise parkimise lõpp  
579. Towing enforced (Br), tow-
away zone (Am) 
Sõiduki sundteisaldus  
581. Tunnel ahead Tunnel  
582. End of tunnel Tunneli lõpp  
583. Industrial area Tööstuspiirkond  
584a. Refuse disposal site (Br), 
dump station (Am) 
Prügimägi  
584b. Storage site for dangerous 
substances 
Ohtlike ainete hoidla  
585a. Ferry port Parvlaevasadam  
585b. Cargo port Kaubasadam  
585c. Yacht harbour Jahisadam  
586a. Airport Lennujaam  
586b. Bus station Bussijaam  
586c. Railway station (Br), train 
station (Am) 
Raudteejaam  
591. Stop line sign Stoppjoonemärk  
 
6. DIRECTION, POSITION OR INDICATION SIGNS (Br), GUIDE SIGNS (Am) 
JUHATUSMÄRGID 
 
611. Route to be followed Sõiduskeem  
62. Advance direction sign Eelviit  
63. Direction sign Suunaviit  
641. Place name sign Kohanimetähis  
642. Tourist attraction sign Turismiobjektitähis  
643. Private property sign Eravaldusetähis  
644. Road name Tee nimi  
645. Distance sign, route 
confirmatory sign 
Kaugusviit  
646. General road traffic rules sign Liikluskord  
651. Kilometre sign Kilomeetritähis  
652–655. Road number  
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661. Direction for lorries (Br), 
direction for trucks (Am) 
Veoauto sõidu suund  
662. Route for vehicles carrying 
dangerous goods  
Ohtliku aine veo tee  
663–666. Public event Avalik üritus  
671–673. Detour route chart, 
diversion route chart 
Ümbersõidu skeem  
674–677. Detour, diversion route 
(Br), detour ahead (Am) 
Ümbersõit  
681–683. Direction of bend, sharp 
deviation of route to left/right 
Kurvisuund  
684. Warning fence  Hoiatustara  
685. Fork  Hargnemiskoht  
686. Dangerous point or edge of 
road 
Ohtlik koht või teeäär  
687. Road sign post marker  Märgiposti tähis  
688. Ramp (Br), speed hump (Am) Künnis 
 
7. INFORMATION, FACILITIES OR SERVICE SIGNS 
TEENINDUSKOHAMÄRGID 
 
711. First aid station, first aid, 
emergency aid 
Esmaabi  
712. Police station Politsei  
713. Information, tourist 
information point 
Info  
714. Telephone  Telefon  
715. Post office Post  
716. Access to the Internet Internetipunkt  
717. Radio station Raadiojaam  
718. Place of interest, tourist 
attraction, point of interest 
Vaatamisväärsus  
719. Customs Toll  
721. Filling station (Br), gas (Am) Tankla  
722. Breakdown service (Br), 
mechanic (Am) 
Autohooldus  
723a. Car wash Autopesula  
723b. Washing facilities (Br), 
showers (Am) 
Pesemisvõimalus  
724. Multi-storey car park Parkimismaja  
725. Restaurant Restoran  
726. Cafeteria, café Kohvik  
727. Hotel or motel Hotell või motell  
728a. WC, lavatory (Br), restroom 
(Am) 
Tualett  
728b. Dry toilet Käimla  
729a. Motor Vehicle Registration 
Centre 
Autoregistrikeskus  
729b. Roadworthiness test, 
technical inspection, inspection 
station, testing centre 
Tehnoülevaatus  
731. Youth hostel, recreational 
institution 
Puhkemaja  




733. Accommodation (Br), boarding 
house (Br), bed and breakfast 
(B&B) (Br), rooming house (Am), 
lodging (Am) 
Majutuskoht  
734. Caravan site (Br), camping 
(trailer) (Am) 
Sõidukelamulaager  
741. Rest area, picnic site (Br), 
picnic area (Am) 
Puhkekoht  
742. Starting point of hiking trail Matkaraja algus  
743. Beach Ujumiskoht  
744. Viewing area Vaatekoht  
745. Fishing Kalastamiskoht  
751. Sports ground Spordiväljak  
752. Sports hall Spordihoone  
753. Golf course Golfiväljak  
754. Horse-riding centre Ratsabaas  
761. Rural enterprise Maaettevõtlus  
771. Two services Kaks teenust  
772. Three services Kolm teenust  
773. Service and traffic control Teenus ja liikluskorraldus  
  
8. ADDITIONAL PANELS (Br), SUPPLEMENTAL PLAQUES (Am) 
LISATEATETAHVLID 
 
81. Distance Kaugus objektini  
82. Area of application Mõjupiirkond  
831–833. Direction of effect, 
direction of application 
Mõjusuund  
834. Direction of right of way traffic 
or priority road 
Sõidueesõigusega liiklemise või peatee 
suund  
835. Give way to cyclists on cycle 
track (Br), yield to bikes (Am) 
Teeandmise koht jalgrattateel sõitjale  
836. Oncoming cycle traffic on one-
way road 
Jalgratturite vastassuunaliiklus 
ühesuunalisel teel  
837. Two-way cycle traffic Jalgratturite kahesuunaline liiklus  
84. Category of vehicle Sõidukiliik  
85. Days and/or time of effect Kehtivuspäevad või –aeg  
86. Manner of parking Parkimisviis  
871. Parking with engine switched 
off only 
Parkimine ainult seisatud mootoriga  
872a. Fee-charging services  Tasulised teenused  
872b. Paid parking Tasuline parkimine 
873. Parking time limit Parkimisaja piirang 
874. Disabled people (Br), reserved 
parking for handicapped (Am) 
Puudega inimene 
875. Vehicle inspection site Autovaatluskoht 
881. Restriction relating to 
permissible maximum mass, 
restriction on gross maximum 
weight 
Registrimassi piirang 
882. Lane indication Kehtivusrada 
883. Blind people, blind pedestrians Pimedad 
884. Wet road Märg tee 
885. Icing Jäätumine 
886. Safe height under overhead 
electric cable 
Ohutu kõrgus elektriliini all 
887. Available width Vaba laius 
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888. Risk of accident Õnnetusoht 
891. Except Välja arvatud 
 
9. ROAD MARKINGS 
TEEMÄRGISED  
9.1 ROAD SURFACE MARKINGS (Br), PAVEMENT MARKINGS (Am) 
TEEKATTEMÄRGISED  
 
911. Single continuous line Ühekordne pidevjoon 
912. Wide continuous line Lai pidevjoon 
913. Double continuous line Kahekordne pidevjoon 
914. Combination of continuous and 
broken line 
Pidev- ja katkendjoone ühend 
915–917. Directional island Eraldussaar 
921. Broken line with short strokes Lühikeste kriipsudega katkendjoon 
922. Broken line with long strokes Pikkade kriipsudega katkendjoon 
923. Broken line with equal strokes 
and uniform gaps 
Võrdsete kriipsude ja vahedega 
katkendjoon 
924. Wide broken line Lai katkendjoon 
925. Double broken line Kahekordne katkendjoon 
931. No standing line Peatumise keelujoon 
932. No parking line Parkimise keelujoon 
933. Public transport vehicle stop, 
bus stop 
Ühissõidukipeatus 
941. Stop line Stoppjoon 
942. Stop line warning Stoppjoone eeltähis 
943. Give way line Teeandekoht 
944. Give way warning line Teeandekoha eeltähis 
945, 946. Zebra crossing (Br), 
crosswalk (Am) 
Vöötrada 
947. Pedestrian crossing with 
traffic lights (Br), regulated 
crosswalk (Am) 
Fooriga ülekäigurada 
948. Cycle track crossing (Br), bike 
lane ahead (Am) 
Ristumine jalgrattateega 
 
949. Parking zone Parkimisala 
95. Directional arrow Suunanool 
96. Arched arrow Kaarnool 
972. Road number Tee number 
973. Lane reserved for public 
transport vehicles, bus lane 
Ühissõidukirada 
974. Footpath (Br), sidewalk (Am) Jalgtee 
975. Cycle track (Br), cycle route 
(Br), bike lane (Am) 
Jalgrattatee 
976. Place for disabled person’s 
vehicle (Br), reserved parking for 
handicapped (Am) 
Puudega inimese sõiduki koht 
977. Ramp (Br), speed hump (Am) Künnis 
 
9.2 VERTICAL MARKINGS 
PÜSTMÄRGISED 
 
981–983. Road structure edge 
marking 
Teerajatise külgäär 
984, 985. Roadside marking post Tähispost 
991. Lower edge of span Sildeava alläär 
992. Kerb Äärekivi 
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993. Round post Ümarpost 
994. Dangerous section crash 
barrier 
Ohtliku teelõigu põrkepiire 
995. Crash barrier Põrkepiire 
 
10. SIGNALS REGULATING TRAFFIC 
LIIKLUSE REGULEERIMISE MÄRGUANDED 
10.1 TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC SIGNALS 
FOORID 
 
1. Traffic lights with circular signals 
(Br), standard traffic lights, ball-
shaped traffic signals (Am) 
Ümartuledega foor 
2. Traffic lights with arrow signals 
(Br), traffic signal with turn arrows 
(Am) 
Nooltuledega foor 
3. Traffic lights with additional 
sections (Br), traffic lights with 
augmented signals (Br), traffic 
lights with additional control 
boards (Br) 
Lisasektsioonidega foor 
4. Flashing amber traffic lights (Br), 
flashing yellow (Am) 
Kollase vilkuva tulega foor 
5. Public transport traffic lights Ühissõidukifoor 
6. Variable direction traffic lights Suunamuutefoor 
7. Crossing traffic lights, level 
crossing lights 
Ülesõidufoor 
8. Cycle traffic lights, traffic lights 
for bicycles 
Jalgrattafoor 
9. Pedestrian traffic lights Jalakäijafoor 
 
10.2 SIGNALS GIVEN BY AUTHORISED OFFICIAL, SIGNALS BY AUTHORISED PERSONS 
REGULEERIJA MÄRGUANDED 
10.2.1 Signals indicating order of traffic 
Liiklemise järjekorda määravad märguanded 
 
Arm raised upright  
(figure a) 
Käsi on tõstetud üles 
(joonis a) 
Arm(s) outstretched horizontally  
(figure b) 
Käsi (käed) on küljele rõhtsalt välja 
sirutatud 
(joonis b) 









10.2.2 Stop signals 
Peatamismärguanded 
 
Stop the vehicle in the place 
indicated  
(figure e) 
Sõiduk peatada osutatud kohas 
(joonis e) 
Stop signal given from a motor 
vehicle 
(figure f) 
Autost antav peatamismärguanne 
(joonis f) 
The driver in front is to stop 
(figure g) 





Magistriprojekt annab ülevaate Eestis ja mujal maailmas kasutatavatest liikluse 
reguleerimise vahenditest. Töö hõlmab nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Esimene 
käsitleb tähelepanekuid ja probleeme, varem ilmunud liiklussõnastikke, liiklusmärkide 
ajalugu ning nende valmistamist tänapäeval. Teine sisaldab eesti-inglise 
liikluskorraldusvahendite sõnastikku ja inglise-eesti indeksit. Töö on varustatud kahe 
värvilise lisaga. 
Sõnastik on koostatud eelkõige Eesti liikluseeskirjast ja liiklusseadusest lähtudes ning 
kajastab seega Eesti olusid. Vastete puhul on esindatud nii Suurbritannia kui ka Ameerika 
Ühendriikide liiklusega seotud erinevused. Sõnastik annab alajaotuste kaupa ülevaate 
liiklusmärkidest, teemärgistest, fooridest ja liikluse reguleerimise märguannetest.  
Projekti autori arvates moodustab liiklusterminoloogia igapäevaelus olulise osa. Kuna 
tänapäeval reisitakse palju, läheb tihtipeale vaja ka ingliskeelseid liiklustermineid. Kuigi 
sõnastikus leiduvatele eestikeelsetele terminitele ingliskeelseid vasteid valides oli oluline, 
et need ka Eesti tingimustesse sobituksid, võib Eesti ja muude riikide 
liikluskorraldusvahendite võrdlusest järeldada, et hoolimata nende standardiseerimisest ja 
ühtlustamisest ei pruugi nad sugugi kattuda. Nimelt esineb erinevusi nii värvivalikus, 
kujunduses kui ka rakenduses. Enamik märke on aga sarnased ja seega liiklejatele üheselt 
mõistetavad.      
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The project centres upon the traffic control system in Estonia and other countries. It 
consists of both a theoretical and practical part. The theoretical part provides an overview 
of the history and production of traffic signs in Estonia, an analysis of traffic dictionaries 
published in Estonia and abroad, and discusses the main problems encountered in the 
course of compiling the dictionary. The practical part comprises the Estonian-English 
dictionary of traffic control devices along with an English-Estonian index and two 
annexes. The dictionary contains 332 terms in Estonian, including road signs, traffic lights, 
additional panels, road markings, and signals regulating traffic. The terms used in the 
Estonian Traffic Code and Traffic Act serve as the basis for the dictionary. The dictionary 
provides English equivalents and, on many occasions, also definitions for them, and 
distinguishes between terms in American English and British English. The dictionary has 
been compiled for both non-specialists and specialists but it will hopefully prove useful for 
also translators and interpreters. 
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 3. KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID 
PROHIBITORY SIGNS AND SIGNS HAVING ZONAL VALIDITY (Br), 




















































































     9. TEEMÄRGISED  
     ROAD MARKINGS 
 
9.1 TEEKATTEMÄRGISED  
ROAD SURFACE MARKINGS (Br), PAVEMENT MARKINGS (Am) 
 
911 ühekordne pidevjoon, 914  pidev- ja katkendjoone ühend, 922 pikkade 
kriipsudega katkendjoon 
 
923 võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon, 941 stoppjoon, 942 stoppjoone 
eeltähis 
 




911 ühekordne pidevjoon, 913  kahekordne pidevjoon, 914 pidev- ja katkendjoone 
ühend, 921 lühikeste kriipsudega katkendjoon 
 
 
925 kahekordne katkendjoon 
 
 
914 pidev- ja katkendjoone ühend, 921 lühikeste kriipsudega katkendjoon, 922 




912 lai pidevjoon, 913 kahekordne pidevjoon, 921 lühikeste kriipsudega 
katkendjoon, 924 lai katkendjoon, 943 teeandekoht, 948  ristumine jalgrattateega, 
95 suunanool, 973  ühissõidukirada, 975 jalgrattatee 
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931 peatumise keelujoon, 932  parkimise keelujoon, 933 ühissõidukipeatus 
 
 




911 ühekordne pidevjoon, 922  pikkade kriipsudega katkendjoon, 946 vöötrada 
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981, 982, 983 teerajatise külgäär, 991 sildeava alläär 
 
  




994 ohtliku teelõigu põrkepiire, 995 põrkepiire 
 
     10. LIIKLUSE REGULEERIMISE MÄRGUANDED 
     SIGNALS REGULATING TRAFFIC 
 
10.1 FOORID 
TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC SIGNALS 
 
10.2 REGULEERIJA MÄRGUANDED 
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